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Les bassins du RISSO fœrt partie dlun ensemble deba.ssins-~e­
,présentatifs de ,la< cuvette tchadienne, sur lesquels son:t. effectuées des
recherches sur le ruissellement, 11 érosion et les matières dissoutes.
,La première caJl'lpagne (1966) nous avait permis _dl éta1onne~d lune
manière satisfaisante, les cinq sta~ions hydr9métriques des ,bassins de
126 ; 76 ; 32,6 ; 14,0 et 4,33 km2, et de mettre aU point une méthodolo-
gie pour les mesures de débits solides (matières en suspension). Durant
la saison des pluies 1967,:rœssieurs HOORELBECIŒ et ROUQUEROL ont précisé
les tarages des diverses statiOl)s et mené dlune matière, intensive les
mesures de débits solides.
Un rapport faisant le point de toutes les mesures de transports
solides, faites en 1966 - 1967 et 1968 au Cameroun, doit ~tre mis au
point par la Section H;ydrologique de YAOUNDE.
Un premier rapport paru en 1967 rendait compte des travaux et
observations effectués en 1966, et comportait un premier essai dlinter-
prétation des mesures avec, entre autre, une estimation, sOlTl!laire, des
crues exceptionnelles.
Etant donné le peu dlinté~t que représente les crues et aver-
ses de la campagne 67, le présent rapport nlest qulune mise au net des
observations et mesures de cette dernière campagne :
- Dans le chapitre 1, nous ferons un bref rappel des caractéris-
tiques des bassins versants du RISSO.
- Le chapitre 2 nous donnera les caractères essentiels de la
climatologie et de la pluviométrie du NE du bassin de la VINA du Nord.
- Le chapitre 3 précisera le calendrier des installations et
de la mise en route des différents appareils de mesures.
- Les chapitres 4 et 5 traiterons de l'étalonnage des stations
et des observations pluviométriques des divers bassins.
2- Le chapitre 6 sera consacré à la météorologie
de NDOK.
station
- Le chapitre 1 donnera une description des principales crues
et gverses des différents bassins.
Le chapitre 8 nous donnera le bilan hydrologique.
- Le chapitre 9 sera un complément à l'étude du tarissement.
- Le chapitre 10 résumera les principales caractéristiques
du ruissellement des différents bassins.
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1. RAPPEL D1!S CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
le bassin du RISSO se situe entre les parallèles fora' et
8°'0' Nord et les méridiens 14°40' et 14°49' Est. C'est un affluent
rive gauche du RAO, lui même affluent rive gauche de la VINA du Nord
(graphique 1 et 2).
Nous avons groupé dans le t able au, ci-après, les caract ères
physiques principaux et secondaire des différents bassins.
- Rapport de confluence: Re
- Rapport de longueur Rl
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1;·Caractères :1 . BV1 4 t 33 km2 1 EV 14,0 km2 BV3 332~6 km2 11 morpho logiques 1 1 2 1
1 1 1-- ---1
1 Re 1 3,80 3,09 3,16 !1 1 1
1 R1 . 1 2,86 2,10 2,09 !
1 Dd. 1 2,90 8,80 6,35 !1 1 !
1 1 1
-
Les bassins du RISSO sont donc des bassins généralement bien
drainés à pentes assez fortes.
Malgré tout, les caractéristiques géologiques et pédologiquos
ai~si que la couverture végétale ne sont pas toujours favorables à un
bon ruissellement (BV2 etBV3).
52. RAPPEL DE LA CLHlATOLOGIE
DE LA V!NA DU NORD o
ET DE LA PL1.NImIDI'RIE DE NE DU BASSIN
Le NE du bassin de la VINA du Nord se trouve dans la zone de
climat tropical de transition caractérisé:l par une saison abso lument sèche
de novembre à mars et une saison des pluies d'avril à octobre? les trois
mois les plus pluvieux étant juillet-août et septembre o
- Les seuls vents violents se produisent au murs des grains
et ne durent jamais longtemps.
- La température moyenne se situe aUX environs de 24°5 et
l'humidité relative moyenne est supérieure à 75 %de mai à octobre o
L'humidité moyenne journalière varie à l'inverse de l'amplitude moyonne
journalière de la température.
- Les pluviométries moyennes ill1nuelles de TCHOLLIRE, TOUBORO?
et BAIBOKOUM sont respectivement de 1404 mm? 1361 mm et 1346 mm. La
région nous concernant serait donc voisine de l'isohyète 1400 mm.
Nous pouvons attribuer aux précipitations journalières de dif-
férentes fréquences les valeurs suivantes :










3. CALENDRIER DES INSTALLATIONS POUR LA CAMPAGNE19§7
les 45 pluviomètres v numérotés de 1 à 45 v installés sur les
différents bassins ont tous été mis en place pour le 1er avril.
Seul le pluviomètre de la station météorologie de NDOK (P8) est
resté en service,durant la saison sèche. C'est ainsi quo nous avons relevé
une averse de 9,5 mm le 24 mars.
~s cinq pluviographes à augets basculeurs et rotation journa-
lière ont commencé à fonctionner aux dates suivantes :
E1
E2




Quatre pluviomètres totalisateurs annuels (T 46 - T 47 - T 48
et T 49) ont été installés entre les 10 et 15 avril.
Les limnigraphes des station hydrométriques sont entrés en
service aux dates suivantes :
BV1 ( journalier ) le 1 mai
BV2 ( journalier ) le 1 mai
BV3 ( journalier ) le 1 mai
BV4 ( journalier ) le 8 mai
BV5 ( journalier ) le 8 mai
A ces dates v seule la station 1, équipée d'un déversoir trian-
gulaire avait un débit mesurable.
Nous avons fait figurer sur le graphique 3 l'ensemble de llqui-
pement hydro-pluviométrique des 5 bassins.
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4. ETALONNAGE DES STATIONS
4.1. Station 1
24 jaugeages ont été effectués en 1967. Ils permettent de tracer
une courbe de tarage satisfaisante jusqu'à 100 cm à l'échelle, ce qui cor-
respond à un débit de 1 m3/s. (graphiques 4 - 5 - 6).
Durant la saison sèche 1966-67, cette station a été équipée
d'un déversoir triangulaire très utile pour l'évaluation des débits do
basses eaux (nous l'avons utilisé jusqu'à 77 cm à l'échelle). En contre-
partie, cette installation a eu pour conséquenco, un décalage de la
courbe de tarage des basses et moyennes eaUX.
En 1967, à peine quatre crues ont dépassé 100 cm à l'échelle,
la plus forte ayant atteint 122 cm soit 1,88 m3/s.
:Eh 1966 une crue avai t atteint la cote 180 cm soit 5,95 m3/s.
/' 
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TABLEAU l
LISTE DES Jl'.UGEAGES ST1.TION 1




1 29 - 8 65 1 0,040 !1 1
1 4 - 9 50 ! 0,015
1 6 - 9 52 0,0181
1 6 - 9 77,5 0,203
1 7 - 9 62,5 0,0481
J 8 - 9 79 0,206
1 8 - 9 80 0,2291
1 12 - 9 1 140 1,100
1 12 - 9 1 100 - 99 0,923 .1 1
1 12 - 9 1 87 - 86 0,506
1 12 - 9 1 90 0,610J
12 - 9 1 95 - 94 0,801
12 - 9 1 109 - 110 1,3801
12 - 9 1 122 - 120 1,660
15 - 9 1 69 0,0881
20 - 9 1 90 - 92 0,640
20 - 9 1 99 - 100 1,0121
20 - 9 1 93 - 96 0,794
20 - 9 ! 88 - 90 0,552
6 - 10 68,5 0,085
11 - 10 78 0,187
14 - 10 77 0,157
26 - 10 62 0,041




Seule la courbe de tarage 1966 des très basses eaux (jusqu'à
20 cm à l'échelle) a dû 8tre modifiée (graphiques 1 - 8)0
Le tableau II donne la liste de 39 jaugeages effectués au cours
de la campagne 1961.
TABLEAU II
LISTE DES JAIDEAGES : STATION 2
Date Hauteur 1 Débit 11 cm 1 m3/so 1
1 1 -1
18 - 6 1 11 - 15 ! 0,320 t
11 - 1 1 12 - 16 ! 0,3081 !
.12 - 1 ! 16 - 11 ! 0,358
12 - 1 1 12 ! 0,184! J
13 - 1 ! 3,5 ! 0,022
14 - 1 ! 2 1 0,0121 !
15 - 1 !
°
t 0,008
16 - 1 ! 5 1 0,043! !
11 - 1 1 25 - 22 ! 0,580
11 - 1 t 23 - 20 ! 0,490! !
11 - 1 ! 30 - 26 ! 0,888
11 - 1
! 31 - 36 1 1,6851
11 - 1 43 - 42 ! 2,818
11 - 1 51 - 48
! 3,16! !
1 22 - 1 28 - 25 1 0,168
1 23 - 1 4,5- 4 1 0,030! 1
! 24 - 1 3,5- 3 1 0,021
1 28 - 1 39 - 31 ! 1,1501 J
1 28 - 1 35 - 32 ! 1,575
1 28 - 7 32 - 29 1 1,3201 t
1 28 - 1 29 - 28 1 1,°5°
1 1
RISSO-' à ... S 2
Courbe de tarage 1966-1967
-. - '.- ~ -.-.. .
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Le 10 octobre une crue a atteint la cote 164 cm, à cette date
aucun agent hydrologue ne se trouvait, hélas, sur le bassin. Les débits
supérieurs à 10 m3/s ne sont donc que des extrapolations.
STATION 3
La section de mesures étent instable, la station 3 a du être, do
nouveau, étalonnée, à l'aide de 35 jaugeages, dlrant la campagne 1967
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LISTE DES JAUGEAGES : STATION 3
--------------
Date 1 Hauteur 1 Débits1 cm 1 m3/s. 1
1 t.___ --1 -----1
11 - 7 1 - 2 1 0,004 1
14 - 7 1 2 1 0,008 l1 1 1
15 - 7 1 1 1 0,005
16 - 7 1 12,5
1 0,0961 1
17 - 7 1 10 1 0,068
18 - 7 1 25-- 23 1 0,3351 1
22 - 7 1 24 - 28 1 0,325
17 - 7
! 4 l 0,0311 1
1 19 - 7 1 9 1 0,061
1 23 - 7 1 8,5 l 0,0571 1 1
! 24 - 7 ! 7,5 1 0,°44
! 26 - 7 ! 5 ! 0,0321 ! 1
1 28 - 7 r 39 - 37 1 0,670
1 28 - 7 1 46 - 45 1 0,9351 1 1
1 28 - 7 1 34 - 40 1 0,680
1 14 - 8 1 121 - 114 1 8,1751 1 1
1 14 - 8 1 111 - 106 1 6,225
1 14 - 8 1 101 - 96 1 5,4751 1 1
1 14 - 8 1 91 - 88 1 4,25°
1 14 - 8 1 81 - 78 1 3,475 11 1 1 1
1 14 - 8 1 60 - 59 1 1,850 1
1 17 - 8 1 22 1 0,310 11 1 1 1
1 29 - 8 1 35 1 0,603 1
1 4 - 9 1 20
1 0,267 11 1 r 1
t 9 - 9 1 91 - 86 1 4,270 1
t 20 - 9 1 109 1 8,60 11 1 1 1
1 6 - 10 1 39 - 38 1 °,850 1
1 11 - 10 1 66 - 65 1 2,600 !1 1 1 1
1 '14 - 10 1 67 1 2,550 1
1 10 - 11 1 14,5 1 0,216 11 1 1 1
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TABLEAU III (suite)
t Date 1 Hauteur J Débits t! J cm 1 m3/s t
1 1 • 1 1
!
18 - 11 t 7,5 1 0,°79 !1 t t
! 27 - 11 t 0,5 t 0,039
1 7- 12 ! 2 t 0,014! ! 1
t 9- 12 2 1 0,019
1 1
Six crues ont atteint une hauteur ma.x1meJe supérieure à 1 mètre :
le 14 Aofit Hmax = 127 cm
le 6 septembre Hmax = 101 cm
le 8 septembre Hmax = 104 cm
le 12 septembre Hmax = 119 cm
le 20 septembre Hmax • 113,5 cm
le 10 octobre Hmax = 157 om
Comme pour la station 2 aucun jaugeage n'a pu être effectué au
cours de la crue du 10 octobre.
Station 4
Cette station a été de nouveau tarée à l'aide de 20 jaugeages
dont nous donnons la liste, ci-dessous, (graphiques 12 - 13).
TABLEAU IV
LISTE DES JAUGEAGES : STATION 4
RISSO à S4
Bosses eaux 1967
















































1 Date 1 Hauteur
Débit-------- 1cm;"· rn3/s..,..~
1 --:t- • 1
! 4 - 8 ! 10 0,123 1
1 1 - 8 1 14,5 0,191! 1
! 14 - 8 1 115 - 171 6,60
! 14 - 8 ! 148 - 146 3,60! !
1 15 - 8 1 101 0,915
1 11 - 8 1 89 0,114! 1
! 26 - 8 ! 85 0,481
! 26 - 8 1 82 0,450! !
! 1 - 9 ! 102 - 101 0,960
!
1 - 9 1 125 - 124 1,915! 1
1 9 - 9 ! 126 - 125 1,625
! 20 - 9 ! 193 - 192 12,401 1
1 1 - 10 1 108 - 109 1 1,14




1 19 - 10 113 . 1 1,312
! 21 - 10 93 1 0,6001 1
1 9 - 11 80 1 0,218
1 20 - 11 11 1 0,0111 1
1 29 - 11 66 1 0,032
1 11 - 12 61 ! 0,0081
1
Quatre crues ont atteint ou dépassé la cote 190 cm,c'est-à-dire
un débit supérieur à 10 m3/s.
La plus fort débit enregistré a été de 11 m3/s environ (H =206 cm)
le 10 octobre. Nous avions largement dépass é cette valeur, en 1966, puis-
qu'une crue avait atteint la cote 245 cm,soit un débit estimé à 48 m3/s.
STATION 5
15 jaugeages effectués au cours de la campagne 61 nous ont permis
de préciser le tracé de la courbe de tarage des moyennes et hautes eaux
établieen 1966. Cette courbe est satisfaisante jusqu'à 210 cm à l'échelle.
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TABLEAU V
LISTE DES JAUGEAGES: STf..TION 5
1 Date 1 Hauteur 1 Débits1 1 om 1 m3/s
1 1 1 --1
1
10 - 7 1 78,5 1 0,934 . 11 1 - 1 !
1 12 -7 1 73 - 76 , 0,615 1
l 1'4 -8 \">' 1 1.55 ...; 150 -1 9,05 11 . 1 1 1
1 6 - 9 1 _ 215 -210 1 21,35 . !
1 7 ..;. 9 1 113 - 111 1 5,02 _.1 1 !
1 12 - 9 1 153 - 160 -1 11,36 . 1
1
22 - 9
! 130-~ 128 ! . 7,85
- 1
1 1 ! 1
1 .25 -9 1 90 1 :'-2155- !
1
7 - 10
1 81,5 1 1,545 11 1 1 1
1 21 - 10 1 64 1 (),670 1
1 23 - 10 1 71 1 0,930 !1 1 1
1 9 - 11 1 51 1 0,326
1 20 - 11 ! 42,5 1 0,-1121 1
, 29 - 11 38 ! 0,045
. 1
8 - 12 34 1 0,023 .1 1:
1 1
Une seule crue a dépassé la cote 200 cm. C'est la crue du 6 sep-
tembre qui a atteint 240 cm, soit un débit voisin de 30 m3/s.
En 1966-la cote maximale, attointe, avait ét é de 333 cm •
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5. OBSERVATIONS PLUVI01IETRIQUCS SlJR LES BASSINS DU RISSO
5 - 1 Pluviométries annuelles et m~~~.
Les pluviométries moyennes annuelles et mensuelles des cinq
bassins sont présentées j en mm j dans le tableau ci-dessous :
-----------------------------------
1 Mois J 1 FMI A M J 1 JIll. 1 S 1 0 ! NI. D klnée 1
1 Bass in 1 1 1 1· 1 ! . 1 ! ! 1 !
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 ·-1
1 BV1 = 4,33 km2 1 0 ! 0 !(10)1 62111 1164 1228 1246 1284!1501 1 1 0 1 1216 11 I-I-I-I-!-I-!-I-!-!-I-!-I- 1
1 BV2 = 14 j O km2 1 0 1 0 1(10)! 64 1 83 11961252 !225 !318!211! 0 1 0 1 1359 11 I-!-l-I-!-!-I-!-I-!-I--l-l----I
1 BV3 = 32,6 km2 1 0 0 1(10)1 63 1 11' !119 1249 !241 1294!1821 2 1 O! 1295 11 I-l-!-l-!-!-I-I-!-!-I-!-!--I
! BV4 = 76 km21 0 ! 0 !(10)! 66175 1158 1240 !231 !261!1511 6! O! 12041 I--I-I-I-I-I-!-I--I-!-I-I-!---
1 BV5 = 126 km21 0 1 0 1(10)! 71 ! 75 !147 !267 !228 !275!1411 7! O! 12211 Il! ! 1 II! I!! 1 !
----,
(Les valeurs entre parenthèses ont été estimées avec un nombre
restreint do pluviométres).
L'écart maximum des pluviométries annuelles est de 155 mm : 1359 mm
sur BV2 contre 1204 mm sur BV4
0 Ces variations ne sont pas systématiques
. puisqu'en 1966 le bassin 4 avait été le plus arrosé des cinq bassins
versants.
La pluviométrie a marqué en août un petit flèchissement qui corres-
pond probablement, d'une façon très attenuéc j à la petite saison sèche
du climat équatorial de transition (graphique 16). Cette tendance n'est
pas générale, en 1966 le mois d'août avait été le mois le plus arrosé mais
une petite rérni ss i on était tout de même apparue en juillet. Ce phénomène
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Nous avons fait figurer sur le graphique 17 les pluviométries
mensuelles de NDOK et TCHOLLlRE, ainsi que Iœ;moyennes interannuelles
des pluviométries mensuelles de TCHOLLIRE. Il apparait que l'année 1967
a eu une faible ·P1U?iôé-!'té, seul le mois d'août a été légèrement excé-
dentaire au poste de TCHOLLlRE. Les pistes des bassins du RISSO sont,
d'ailleurs, restées praticables pendant toute la saison des pluies, alors
qu'en 1966 nous avions été immobilisés dès le début du mois de Juillet.
5 - 2 Pluviométrie journalière
Le tableau, ci-après, donne la répartition des pluies journa-
lières au pluviographe P8 (station météo de NDOK) pour les années 1966
et 1967.
\
1 H pluie 1 1966 1 1967J mm J 1
J 1 1
1 o - 10 1 61 1 65
1 10 - 20 1 29 ! 161 1 1
1 20 - 30 1 12 1 11
1 30 - 40 1 8 1 51 1 1
1 40 - 50 1 4 J 1
! 50 - 60 1 1 1 21 1 1
1 60 - 70 1 1 1
1 70 - 80 1 3 11 1 1
1 80 - 90 1 1
1 90 -100 1 11 1 1
1 100 -110 1 1 1 1
1 1 1 --1
!Total ~10 1 57 1 37 !Ides pluies mm ! 1
1 1 1
I.e nombre d'averses dont la hauteur pluviométrique a été supé-
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Le 6 septembre 67 nous avons observé au pluviomètre P 42 une
averse de 116,2 mm. Sa fréquence est inférieure à 1/5.
Les averses les plus intéressantes observées sur les cinq bas-
sins seront étudiées,ultérieuremen~avec les crues correspondantes.
5 - 3. Intensité des précipitations
Nous donnons dans le tableau ,ci-dessous ,les plus fortes intensités











La station météorologique? installée à proximité du camp de base
de NDOK, a fonctionnée de façon satisfaisante durant toute l'année 1967.
Elle comprenait l'équipement suivant :
1 psychromètre mural
1 thermomètre à m~imum - minimum
1 bac évaporatoire enterré de 1 m2 de section, type Colorado,





.. 1 thermomètre donnant la température du sol à --10 om
1 pluviographe à augets basculeurs et à rotation journalière
1 pluviomètre au sol à proximité du bac.
Considérant que l'évaporation au cours d'une averse est insi-
gnifiante, le bac évaporatoire était recouvert durant chaque pluie. Le
pluviomètre au sol ne devait, donc, ~tre utilisé qu'au cas ou l'observateur
oublierai.t de couvrir le bac au début d'une averse.
Les tableaux VI à X résument les observations effectuées au
cours de l'année 1967.
TABLEAU VI
HUMIDITE RELATIVE EN %1 1961
IJ 1 FI MI AIM IJ IJ lA 1810 IN 1 D 1
-----I-I-I-I-I-I-I-!-I-I-I-I-I
6 hl 77 1 70 1 70 1 83 ! 92 ! 95 ! 99 ! 94 ! 96 ! 95 1 93! 85 1
" , l' 1 112 h" 46 " 35 "36 51" 59 68 17 78 80 71 55 481 Il! 1 1
18 hl 55 42 1 45 ! 55 70 77 84 85 92 90! 84 70 1
1 ! ! 1
Durant toute Pannée, l'humidité relative est maximale à 6 heures
du matin, elle passe pas un minimum à midi pour recommencer à s'élever en
fin d'après midi.
On distingue, d'autre part, une saison sèche qui débute en
novembre-Décembre et se termine en avril-mai, l'humidité relative étant
minimale en février.
La saison humide qui correspond, évidemment, à la saison des
pluies, a une humidité relative maximale en septembre. L'humidité des
mois de juillet - août et octobre est à peine inférieure(graphique 18).
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TEMPERATURE DE L'AIR EN oC 1967
------------------,-"--------,--
J F 1 M ! A 1 M 1 J J A S 0 N D
J.........-J-----!-î-J------!---!----!-----!---!-!-!
-1
Max" absolus 135.4 38.0139.5 140.6 137.6 134.0 136.7 134.2 131.0 130.8 ! 32.5 !36.5 !• ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! !
Moy. des Max jour. 131.7 1 35.6135.8 !37.4 !35.0 130.3 !3004 !29.5 128.0 !29.5 !3003 !33.7
Noy. des Max et lL.:nt21.3 1
i i i 1 1 1 i i i 1
1 24.5;25.5 i28 ..3 ;28 00 ;25 00 ; 25.0 ;25.0 i23 •5 i23 08 j2109 ;22.4
Moy.des Ein jour !10.9 ! 13.4! 15.3 119.3 !21.0 !19.7 119.6 !20.5 ! 19.1 ! 18.2 ! 13 05 ! 11 .2
1 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! !
Min. absolus 1 7.0 9.4110.5 !16.0 !18.6 116.8 117.2 118.4 !17.6 116.2 !10.0 1 8.5
1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
----.........-..- ----
Moy. à 6 h. 111 .9 ! 14.4 116,,0 120.0 !21.3 !25.6 12009 121.9 119.6 118.7 113.4 112.6
1 1 ! ! 1 ! ! 1 ! ! 1 !
Moy. à 12 h. 129.8 135.4 135.1 13607 133.5 !29.3 !27.3 !26.7 126.9 !29.4 !30.1 !32.2
1 1 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! !
Moy. à 18 h. 126.7 !31.7 !32 02 !33.4 !29.0 !2603 ! 24.2 !2306 ! 23.4 124.1 123.0 !19.8
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
--
La température moyenne de l'air varie entre 21.3° (j anvier) et
28 , 3° (avri 1 ) •
Nous pouvons distinguer 3 saisons (graphique 19 et 20) :
- 1 -
-2-
de Juin à octobre les températures maximales restent relative-
ment basses, alors que les températures minimales sont plutôt
élevées. La température moyenne mensuelle oscille entre 23°5 et
25°0 C.
Cette période correspond à la saison des pluies ..
de Novembre à janvier : les températures maximales s'élèvent
très :le:;'cdiement, alors que les températures minimales 1 au con-
traire, baissent sensiblement ce qui dO~lne ~~e température
moyenne oscillant entre 21° et 22° C.
Cette période correspond au début de la saison sèche.
BASSI N DU RISSO (N'OOK 1967)
,
:Temperature de l'air en·c.
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de Février à mai : les températures maximales restent fortes
et les températures minimales recommencent à s'élever, d'ou
une température moyenne supérieure à 28° en avril (mois le plus
chaud) ..
Cette période correspond à la fin de la saison sèche ..
TABLEAU VIII
TEMPERATURE DU SOL EN oC li. 10 CM DE PROFONDEUR 196.1
1-1-1-1-1-1--1-1-1--1-1-1-.--
114,0 116,2 11'7,8 121,8 123,4 !21,9 !21,3 120,8 121,C 12~, 3 !17,1 115,9 1
1-1-1-1--I-I--l-!-I--1-1--I--1
136,4 141,7 142 ,6 !46,0 !43,5 !38~0 !32 ,2 131,0 !32,6 !36~9 141,2 138,4 1
I-!-!--!-I--I--I-I--!-I-!-!-I
1 1 , , , il' l , i ,
129,3 135,3 j36,2 i37,1 i36,1 j32,4 ,28,8 j28,2 12'7,6 i28 ,3 i31,1 i26,9
J Mois
1
1 MJy à 6 h
1
1 Moy à 12 h
1-
:MOY à 18 h
J F M A M J J A S o N TI
Les températures de l'air et du sol, prises à 6 heures, sont
généralement assez proches, particulièrement en saison des pluies.
A quelques exceptions près, quels que soient l'heure et le mois
la température moyenne mensuelle du sol (-10 cm) reste supérieure à celle
de l'air, les courbes de variations mensuelles gardant, malgré tout, sen-
siblement la même allure (graphique 21) ..
TABLEAU IX
EVAPORATION (BAC COLORADO ENTERRE)
IJ F MIAI MIJ JAIS 0 N TI
!" 1 I--I--I-!-!-!-I-!--I-!-~I---·!
; Evapo Mensuel.(nm)167 1 195 1 230 1 216 1 179 1 113 r "94 l '74 1 66 1 9,4 1 140 ! 155 !
!--- 1-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1-1--1
iEvapo oNoy.jour.(mm) 1 5,4 ! 6,9 17,4! 7,2 15,7 13,8 13,112,4! 2,2 ! 3,1 ! 4,7 1 5,0 i
1 1 1 Il 1__________________..... • ~_."_ ••••••• H'
BASSIN DU RISSO (N'OOK 1967)
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L'évaporation annuelle est de 1723 mn soit une évaporation
moyenne journalière de 4,1 mm. Ces valeurs sont inférieures à celles
observées à TOUBORO (1850 à 1900 mm / an en moyenne, soit 5,1 à 5,2 mm;jour),
Ces variations peuvent s'expliquer par la différence d'altitude entre
NDOK (680 m) et TOUBORO (300 m).
La courbe de variation de l'évaporation mensuelle est tout à
fait caractéristique du climat tropical de transition: croissance de
l'évaporation d'octobre à mars (saison sèche) suivie d'une décroiss,"mco
d'avril à septembre (saison des pluies) - graphique 22.
TABLEAU X
TEI\iPERATURE DU BAC EVÂPÜMTOIREN oC
( Surface )
------------------------_._------------, ---
1 J 1 F 1 M 1 A. J M r J t Jill 1 S 1 ° 1 NID 1
-----1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1
Uoy. 6 h. 118,3 121,3 124,0 126,0 127,7 126,6 126,3 !25,9 125,0 125,0 124,1121,9 1
-----1-1-1-1 1 . I-I-I-! ·1-1-1-1
Moy. 12 h. 123,5 !26,4 !27,3 !32,3 !32,1 130,8 !30,0 128,9 130,4 132,3 129,6 127,1 1
------I-I-!-I-I-I-!-!-I-!-I-I-1
Moy. 18 h. 123,3 126,0 128,1 !32,9 131,1 130.2 130,2 129,1 !28,4 !28,5 !28,3 !24,3 !
1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
Il 6 h la température de l'eau du bac (surface) est toujours
supérieureà celle du sol (-10 cm) et de l'air.
A 12 h la température de l'eau du bac est toujours supérieure
à celle de l'air mais elle est inférieure à celle du sol de novembre à
avril.
A 18 h la température de l'eau du bac est toujours supérieure
à celle de l'air, mais elle est inférieure à celle du sol de janvier à
mars.
Il noter une élevation, par rapport aux: mois précédents, de la
température de l'eau du bac à 12 h et 18 h en octobre. La température
de l'air obéit au même phénomène mais d'une façon moins marquée, l'humi-
dité relative restant encore forte. La tempérautre du sol accusera la
même remontée avec un mois de retard (novembre)' graphique 230
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DESCRIPTION DES PRIFCIFLAES CRUES ET AVERSES
- .-
Les "graphiques en annexe 7 représentent les isohyètes dos aver-o '
. ,J~ ses ainsi que leshydrogrammesdes crùes les plus caractéristiques.
1 - 1 ASSONG/J à 51 (4 733 km2)
ù:l tableau XI donne les caractéristiques des cinq principales
. crues. Nous avon~ainsi, groupé en douze colonnes
! -1 - le numéro de l'averse et de la crue'







la précipitation maximale ponctuelle, PM, en mm.
la précipitation moyenne, P, en mm
la pluie utile, Pu 7 correspondant à la tranche de l'averse pour
laquelle les iritensitéssont supérieures à 12 mm/h'
le volume ruisselé, Vr, en m)
la hautéUr de la lame ruisselée 7 Hr' en mm, avec Hr = Vr
---r-
A étant la superficie du bassin.
- 8 - le coefficient de ruissellement : Kr =--!l:- x 100
PxA
- 9 - le coefficient de ruissellement utile :
Kru=: :--_V:.:;r,--~ X 100
Pu x A
10- le débit de base au début de la crue . Qo,en lis.
11- le débit maximal . QM, en lis•
1a.. le débit maximal de l' hydrogramme de ruissellement après déduction
des écoulement3 de base.
23
TABLE1..U XI
DONNEES DES Cl.Rl'..CTERISTIQUES DES CRUES DU RISSO A S1 (4,33 km2)
' l .._,.
IN° 1 Date 1 PM ! P 1 Pu 1 Vr HI' Kr 1 Kru 1 Qo 1 Qr.1 1 0.HR.
1 1 1 mml mm 1 mm 1 m3 mm 1 % 1 % ! Ils 1 lis 1 l/s!
1-1-----1---1 .. 1---1---- ---I-I---!-I-I--1
1 1 1 14.8.67 1 110,8 1 101,0 1 78,8 1 16.830 3,89 1 3,9 1 4,9! 3 11530 11.470
2: 12. 9.67 ~ 97,4! 86,2: 38,~.:26.430 6,10! 7,1: 16,0: 31 ;1900 i10840
3 1 18. 9.67 1 42,1 39,4 1 24,0 1 12.000 2,77 7,0 1 11,5 1 82 11000 880
! 1 1 1 1 1 14 20. 9.67 1 41,3 38,2! 27,1 1 15.750 3,64 9,5 1 13,4 j113 ! 980 740
5 10.10.67 1 46,9 41,0 33,7 1 14.700 3,39 8,3 1 10,0 ! 72 !1260 110120




- 14 Août: crue nO 1
C'est la première crue notable de l'année. Elle a été ·provoquée
par une averse importante mais cOQplexe o C'est ainsi que nous pouvons
distinguer quatre pointes d'intensité separées par des temps de rémission
supérieurs à 1 heure. Ces quatre pointes se retrouvent très nettement sur
l'hydrogramme de crue. Cette averse est bien répartie dans l'espace
PM = 110,8 nm P = 101,0 mn
La saturation du sol étant encore très médiocre le coefficient de ruis-
sellement est faible : Kr = 3,9 %.
10 débit de pointe est tout à fait dGrisoire pour une averse de
cette importance: QM' = 1,53 m3/s
Ceci nous montre l'importance des conditions initiales de satu-
ration du sol sur ce bassin.
- 12 Septembre crue nO 2
Cette crue est provoquée par une averse mal repartie dans l'es-
pace (PM = 97,4 m P = 86,2 mm) dont la pluie utile représente,à peine,
la moitié de la hauteur pluviométrique totale.
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Nous avons, là encore, un coefficient de ruissellement et ml dé-
bit de pointe plut8t faibles : Kr = 7, l %; QM = 1,50 m3/s
- 18 septeiUbre: crue nO 3
PII1 = 42,1 mm P • 39,4 rrm
Il est dommage que cette averse ait eu une traîne ml peu lOJ.,J':"
donnant un hydrogramme mou. Le temps de base est, ainsi, voisin de 9 beuros o
Le coefficient de ruissellement reste faible
Kr= 7,0%
- 20 septembre crue nO 4.
PM = 41,2 mm P = 38,2 mm
Nous avons, en faite, une averse double. La deuxième pointe tom-
bant sur un sol bien d~trempé donnera un coefficient de ruissellement moyen
pour la saison (Kr = 9,5 %) alors que ceux des crues précédentes étaient
très inférieurs à la normale.
- 10 octobre crue nO 5
PM = 46,9 mm P=41,Orrm
Averse complexe donnant un hydrogramme de crue présentant plu-
sieurs maximums, d'ou un temps de base très long (TB = 10 heures) 0
Le coefficient de ruissellement (Kr = ,8,3 %) est plu~ôt f'a±ble p~ttr
la saison.
Conolusion
Ce bassin étant très sensible aux variations d'hunùdité du sol,
la faible plu:ri.osité èür 1'année 67 a fortement marqué le ruissellement.
C'est ainsi que quatre crues, seulement, ont eu un débit maximum supérieur
à 1 m3/so Les coefficients de ruissellement n'ont pas excédé 10 %en pleine
saison des pluies.
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La plus forte crue enregistrée à atteint 1,90 m3/s soit un
débi t spécifique de 438 l/s km2, valeur vraiment très faible puisqu'en
1966 le plus fort débit spécifique avait été de 1370 l/s lcm2.
7 - 2 HISSa A S2 (14,0 km2)
Le tableau XII donne les caractéristiques des neuf principales
crues et averses.
- 17 Juillet crue nO 1
p = 37,2 mm
Cette crue, la première de l'année 1 étant-"'pr-ovoquéB par', uüe~~l..vè:r.-
se---três'mal répàr-ti~.-dane l"espaoedollne -u:n'hydTogramme 'ooIDplexe.
Le coefficient de ruissellement (Kr = 2,8 %) est~aiDle.
Il faut, toutefois j noter que le bassin S1' beaucoup plus sensible al1X
variations d' hurnidité du sol ne donne jJ. cette date ,aucune crue notable 0
- 14 Août crue nO 3
C'est la plus forte averse enregistrée cette année sur le b8scin 2
PM = 111,6 lTttll P = 97,0 rmn
L'épicentre se situe dans la partie aval du bassin. Nous avons,
de plus, six pointes d'intensité, d'où un hydrogramme très complexe.
Le coefficient de ruissellement et le débit de pointe sont faibles
- 6 septembre crue nO 4
PM = 66,8 mm
Qm = 5,78 m3/s
Tableau XII
Données des caractéristiques des crues du RISSO à S2 ( 14 lnn2)
, PM P Pu Vr Hr Kr Kru Qo QM QMR
!
N° . Date mm mm mm m3 mm ! % ! % ! lis ! m3/s ! m3/s !!
,---r ___.a...__.____ _______ _ ______ -------' --------- --------!-------!-------~!---------!---------_.-!--------!1 . 17- 7-67 64,7 37,2 34,8 14 700 1 ,05 ! 2,8 ! 3,0 ! 26 ! 3,84 3,62 !
2 28- 7-67 43,3 37,9 31 ,4 11 300 0,81 ! 2, 1 2,6 20 1 ,96 1 ,75 !
3 14- 8-67 111 ,6 97,0 80,6 55 700 3,99 4,1 5,0 33 5,78 5,05 !!
4 6- 9-67 66,8 58,8 54,7 33 500 2,39 4,1 4,4 88 9,88 9,40 !
5 8- 9-67 46,0 27,2 23,4 16 400 1 ,17 4,3 5,0 270 5,42 4,95 !!
6 12- 9-67 56,4 43,1 25,0 41 300 2,95 6,8 11 ,8 175 2,16 1,84 !
7 20- 9-67 58,5 54,2 45,9 52 200 3,73 6,9 8, 1 516 7,46 5,65 !!
8 10-10-67 104,8 84,6 78,8 ! (95 400) (6,81 ) (8,0) (8,6) 310 (18,4) (16,00)!
9 14-10-67 41,2 28,5 19,6 ! 20 900 1,49 5,2 7,6 700 2,48 1 ,74 !! !
'"2S valeurs entre parenthèses ne sont que ~es extrapolations
- 26 -
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Averse homogène dont la durée du corps est de 45 mn pour Ul1. temps
de montée voisin de 30 mn. Cette crue est tout à fait oaractéristique du
bassino
Kr = 4,], %
- 12 septembre : crue nO 6
PM = 56~4 mm P = 4,32 mm
Averse hétérogène pour laquelle la pluie utile est probé,blel~'cl1.-~
sous estimée (Pu = 2510 mm)~ le débit de crue étant maintenu malbTé une
traîne à faible intensité. Il s'en suit un coefficient de ruisselleE1cnt
m('yen (Kr = 6,8 %) pour un débit de pointe dérisoire (QH = 2,16 1<13/s),
- 10 Octobre crue.nO 8
PlI:= 104~ 8 mm P 78,8 mm
Averse bien répartie dans l'espace. Ils'azit, en faite de
trois averses : les deux premières sont separées par une accalmie de dix
minutes, la troisième survenant 1 heure et demie après la seconde. Ces
temps étant inférieurs au temps de base du bassin les débits de pointe
sont importants: 11 12 rn3/s pour la deuxième pôinte et 18,4 m3/s pour
la troisième 0
Le coefficient de ruissellement est relativement important
Kr =8.,0 %0
Conclusion
Une seule crue a eu un Q max supérieur Èt 10.m3/s, c'est la crue
du 10 octobre dont la répartition dans l'espace et surtout dans le temps
a été tres favorable au ruissellement oSa fréquence est probablement voi-
sine de 1/3, le débit spécifique maximum étant de 1314 lis 0 km20
28 _
7 - 3 RISSO A S3 (32,6 km2)
I.e tableau XIII donne les caractéristiques des 8 principales crues
et averses.
- 14 aotlt crue nO 1
Pm=114,1mrn p = 91,6 mm
C'est la première crue importante de l'annéee Elle est provoquée par une
averse complexe presentant plusieurs pointes d'intensitée ~algré tout,
l'hydrogramme résultant est assez regulier quoiqu'un peu mou : Tm = 3 h 10
'.lib .. ~l .. heures.
Le coefficient de ruissellement et le débit de pointe sont
faibles: Kr = 4,3 %, Q1t[ = 9,88 m3/s.
Cette averse de fréquence inférieure à 1/5, aurait évidemment,
présenté un plus grand intérêt si elle était tombée un mois plus tard,en
pleine saison des pluies.
- 12 septembre: crue nO 4
Pl'<1 = 100,0 mm P = 62,0 mm.
L'averse est centrée sur la partie centre-aval du bassin, elle
se compose d'une petite averse préliminaire, d'un corps bien marqué et
d'une longue traînee Par conséquent, l'hydrogramme présente un temps de mon-
té et surtout une décrue un peu longs : Tm = 3 heures Tb = 11 heures 30 0
Le coefficient de ruissellement et le débit de pointe restent
fai bles : Kr =T, 5 ~ô QM = 8,64 m3/so
- 10 octobre: crue nO 7
PU = 104,8 mm p = 59,5 rIUne
29
.,
Averse très hétérogène centrée sur l'amont du bassin; il s'agit
de deux averses séparées par une heure et"demie. La deuXième onde de crue
est survenue juste au moment où la première atteignait son maximum, d'où
un débit de pointe assez élevé: QM = 16,8 m3/s.
Conclusion
Nous retrouvons sur ce bassin l'influence de la saturation du sol
sur le ruissellement déjà observée sur EV 1.
La seule averse, digne d'intérêt, est,hélas,tombée beaucoup trop
tôt (le 14 août)elle a eu un débit de pointe de 16,8 m3/~ soit 515 1/sjkm2o
7 - 4 BIssa A 54 (76 km2)
Nous avons retenu 6 crues et" averses dont lescaraetéristiques
figurent dans le tableau XIV 0
14 aout crue nO 1
Averse centrée sur l'amont au bassiri
PM= 114,1 mm
Etant donné l'étendue du bàssin la complexité de l'averse ne se
retrouve pas sur l'hydrogramme de crue dont le tracé est, tout de même, mou ..
Etant donné que nous avons, là, la première crue importante de
l'année le coefficient de ruissellement est faible : Kr =~. %.
En 1966~une averse ayant sensiblement les mêmes caractéristiquos
(p = 84,0 mm le 5 septembre) avait donné un débit de pointe probablement
voisin de 50 m3/s, alors que nous avons enregistré pour cette crue UJ.'1. QI:
égal à 13,0 m3/so Ceci illustre, très bien, l'importance du rôle des con-
ditions initiales de saturation du sol.
Tableau XIV
Données des caractéristiqueS des crues du Rissa à S4 (76 km2)
64 000 0,84 4,2 040
277 000 3,64 6,7 000
276 000 ! 3,63 8,6 050
230 000 3,02 6,7 090
Pl1t P
N° Date mm mm
!~----!-------------!---------!--------!! ! !14 - 8 -68 114,1 84,0
2 6
- 9 -68 66,8 26,6
·3 co 9 -68 47,8 19,8o -
4 12
- 9 -68 100,0 54,5




Vr Hr Kr Qo QM QmR
m3 mm % lis m3/s m3/s
----------!-------!-------!--------!------------!----------!
! ! ! ! ! !?27 000 !. 2 ,99 3,6! 48 13,0 ! 10,6






- 12 septembre crue nO 4
32 ...
LI épicentre de l'averse se situe sur la partie centre-amont du
bassin, ce qui donne un hyd.rogramme de crue dont lES temps de montée et
de base sont un peu longs: Tm = 8 heures
TB 17 heures.
Le coefficient de ruissellement et le débit de pointe sont faibles:
Kr = Q,7- %
- 20 septembre : crue nO 5.
QM = 13,4 mm
p= 42,1 mm
Averse hétérogène dans le temps et surtout dans l'espace, d'où un
coefficient de ruissellement et un débit de pointe tout à,fait moyens pOD~
la saison: Kr = iq.6 1~; QM = 12,8 m3/s.
- 10 Octobre crue nO 6
PM = 104,8 mm
Averse hétérogène dont l'épicentre se situe à l'amont du bassin o
L'hydrogramme présente, malgré tout, une forme régulière avec un tomps C~()
montée de 4 h 30 et un temps de base de 10 heures.
Le débit de pointe est le plus fort enregistré au cours do la
oampagne 67 : QM = 17,0 m3/s~
Conclusion
Une seule crue a eu un coefficient de ruissellement supérieur à
fi %(8,6 %le 20 septembre) alors qu'en 1966 toutes les crues de pleine
saison des p11Ù.es ont eu des Kr voisins de 15%.
33
Le plus fort débit de pointe enregistré a atteint 17,0 m3/s soit
224 lis km2, le 10 octobre, ce qui est très faible comparé aux 630 1/s.km2
observés le 5 septembre 670
7 - 5 RISSO A 85 (126 km2)
Les caractéristiques des 5 principales crues et averses figurent
sur le talbeau XV 0
- 14 Août crue nO 1
L'averse est centrée sur l'amont du bassin
L'hydrogrammc, avec Bes deux pointes j est tout à fait caractéris-
tique du bassin et du début de la saison des plUies : le temps do montée
de la première pointe est égale à 4 heures (ruissellement aval), le flot








L'averse étant centrée sur l'aval du bassin,où se rencontrent
de fortes pentes pn observe un temps de montée très court o
1ère pointe : t m à peine supérieure à 1 heure
2ème pointe : L heure 1/2 après la première pointe 0
Etant donnée l'importance et la position géographique de l'épi-
centre de l'averse nous avons deux débits maximums importants :
Tableau XV
Données des caractéristiques des crues du Rissoà 55 (126km2)
1 !
N° PM . P ; 3Vr Hr Kr Qo QM QmR,
1 Date, mm l'mm ;10 m3 1 mm %, l/s m3/s 1 m3/s ;
. .... .. ..
,----- -----------------~-------,--------,---------!--------- --------,---------- ----------,----------,
! 1 14 - 8 - 67 ! 114,1! 78,0! 515 , 4,085,2! 300 13,1 12,1!
" " .2 6 - 9 - 67 ! 116,2' 52,5 710 i 5,54 10,6! 200 29,2 28,0'f
3 12 - 9 - 67 ! 100,0 49,5 616! 4,89·! 9,9! 500 15,5 12,5.!
. , .
4 20 - 9 - 67 . 88,5 43,2 756 6,08 .!. 14,2 3 800 17,3 12,5 i





Q1 = 27,8 m3/s Q2 = 29,2 rn3/s
- 20 septembre crue nO 4
Averse très hétérogène :
PM = 88,5 mm P = 43,2 mm
L'hydrogramme de crue présente trois pointes, la première de
ces pointes n'étant pas d&:à la configuration de l'averse mais à la géo-
morphologie du bassin (nous avons déjà sign~ler ce phénomène à plusieurs
occasions).
Les deux autres maximums sont dûsau fait que nous avons une
averse ou se distingu~ nettement,deux pointes d'intensité separées par
plusieurs heures d'accalmie. Tl s'en suit une coefficient de ruisselle-
ment relativement fort: Kr: 14,2%.
- 10 Octobre crue nO 5
PM = 104,8 mm Q = 31,7 mm
Averse très hétérogène, située sur l'amont du bassin~ Toute la
partie aval n'a,probablement,donné naissance à aucun ruissellement puisque
les hauteurs pluviométriques y ont été généralement inférieures à 10 mm.
L' hydrogramme ne présente d'ai lleur s qu'un seul maximum dont le temps de
montée semble un peu court étant donné la répartition spatiale de l'averse
( tm = 3 h 30).
Conclusion:
Malgré son étendue (126 km2) le bassin 5 a des coefficients de
ruissellement nettement supérieurs à ceux des bassins 2 ou 3 ; ils sont
comparables à ceux du bassin 1 dont la superficie n'est que de 4,33 km2.
Il serait, évidemment, intéressant d'observer un bassin versant représen-
tatif de la partie aval de BV 5. Il est probable que nous envisagerons
une telle éventualité les prochaines années.
- 8 - DEBITS JOURNALIERS
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DEBIS MOYENS l'!EJNSUELS - BILAN HYDROLOOIQUE
Les tableaux XVI à XX et le~ graphiques 24 à 28 présentent les
débits journaliers des cinq stations :pour l'année 'hydrologique 1967 - 68 0
Nous avons groupé dans le tableau, ci-4.essoue,les débits moyens
mensuels, en Ils , observés à chaque station.
._-
1 Mois 1 J 1 J 1 A 1 S r 0 1 N D 1 J FIStations 1 .1 1 '1 1 1 f1 1--..1 1-·,1 r 1 F 1 1 ' -1
1 S1 II 3 1 - 30 1 138
! .
100 1 10 1 1,4
-1..-
0,8 1 0,5 11 JO,3 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1
1 S2 J8 1 50 ! 140- 1 571 1 580 1 57 1 11 1 2 1 1 1
1 S3 1 1 59 1 300 11 147
1 860 1 150 1 13 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1,5 1 0,8 1
1 S4 1 1 50 J 505 11 835 11 321 1 160 1 14 1 2 ! 1 1
1 S5 1 1 135 1 620 13 940 11 843 1 195 1 19
1 '
3
! 1 !1 1 ! 1 1 1 ! 1 1
-
Les premières cruas d'avril -mai et· juin ne concernent que les
deux plus petits bassins et plus particulièrement S2 où l'importance des·
pentes l'emporte sur l'état de S'âturation du- ""SOl.
Les débits moyens mensuels sont maximums en septembre, excepté
sur S2 où la crue du 10 octobre a sensiblement majoré le débit moyen
mensuel d'octobre.
Si nous convenons d'appeler
- . t 3
- Ve = le volume écoule 9 en 10 m3
,
-
He = la lame d'eau équivalente en mm
-
];10 = le module ,en m3/s
-
ms = le module spécifique, en I/s.km2
- Df = le déficit d'éooulement,en mm
-Ke = le coeffici,ent d';écoulement,en %
!Jas caractéristiques de l'écoulement pour 1967, peuvent se ré-
sumer ainsi :
3 744 6 665 10 240 17 722
267 204 135 141
0,119 0,211 0,325 0,562
8,5 6,5 4,3 4,5
1 359 1 295 1 204 1 221
1
1 091 1 091 1 1 069 1 080
1







1 Va 1 748
1 1
1 H~ ( mm) 1 173
1 1
1 Mo ( m3 /a 1 0,024
1 1
1 Ms (l/s/km2) 1 5,5
1 1
1 P (mn ) t 1 216
1 1
1 Df (mm ) 1 1 043
1 1
1 Ke ( %) 1 14
1 r'·
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S2 S3 :54 S5








1 5 1 S51 Caractéristiques J 1 1 1 4 1
1 - I- I rl -1· - 1---:--:-:--1
1 Ve (103 m3) 1 2 203 t 70 39 1 15 388 1 33 750 49 243! 1 1 1 1
1 He ( mm) 1 509 1 503 J 472 1 445 391! 1 1 1 1
1 1,10 ( m3/s) t ,0,°70 1 0,223 1 0,480 1 1,070 1,5651 1 1 1 1
1 Ms (l/s .km2) 1 16,2 1 15,9 1 15,0 1 14,1 12,4! 1 1 1 1
p ( mn) 1 1 740 1 1 745 1 1 711 1 1 776 1 7311 J 1 1
Df ( mm) 1 1 231 t 1 242 t 1 239 1 1 331 340J 1 t 1
Ke ( % ) 1 29 t 29 1 28 1 25 231 t 1 1
--- --
-----
Nous avions eu, en 1966, une pluviométrie annuelle qnormalo-
ment forte (fréquence 1/10). 1967, au contraire, a eu une faiblc.hydrauli-
cité (année sèche: fréquence 1/5), il s'en suit de très fortes différences
entre les bilans annuels des deux années.
Malgré tout, ces variations n'ont pas été uniformes sur les
cinq bassins, c'est ainsi qle le coefficient d'écoulement de 52 est on 1967
les 2/3 de celui de 1966, alors que pour les quatre autres bassins il est
égal ou même inférieur à la moitié. La différence entre les modules spécifi-
ques est évidemment, plus l:larquée ; le rapport Ms 1966 n'ost même ;pas:' égal
2 ' CI "~,- 'il./.O •. ~ 3 Ms 1lJS7-pour- v 2" <;U.O:r8 QU., " .fM> If sup~x:reu.r~a pour S4.
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9. ErUDES DU TARISSENENT
Nous avons tracé sur un diagramme semi-logarithmique los
oourbes de tarissement des cinq stations (graphiques 29 à 33) a Les cinq
droites obtenues montrent que les lois de tarissements sont exponentiollf1:)
et peuvent s'écrire sous la forme générale
Q=Q
o
e 'iZ1l (t - to) soit a<= l~g Q{j/Q
-of434 (t-t0-)-
Q étant le débit à l'instant to, point de départ plus ou
o
moins théorique du tarisselaent.
Nous avons rassemblé dans le tableau, ci-dessous ,les diffé-
rentes valeurs de ~ et de 1 (en jours) pour 1966 et 1967.
ci....
1 Stations 1 S1 1 S2 1 S3 1 S4 S5 1
1- L966 ..J 1 1 1 -11 Année 1967 1 1966 1 1967 1 1966 1967 11966 ! 1967 1966! 1967 1
1 1 1 1- , 1 1 1 1-1 !-I-I
1 -2 1 1 7,21 1 5,11 1 5,65 1 5,12 1 6,86
1 J ~ 1· 1 1
1 ,( X10 1 5,48 1 1 1 1 1 .j 6,23I B,10 i 7,63 J 7,34 1
1 J 1 ! 1 1 1 1-1-- !-I-I
! 1 (jour) 1 18 1 14 ! 19,5 1 18 1 19,5 1 15 ! 16 1 12 ! 13 1 14 1
0(. 1 1 1 1 ! ! ! 1
Les tartissements ont généralement ét é plus rapides en 1967
qu'en 1966.
Halgré tout, S2 se singularise toujours par un tarissement
plus long que les grands bassins S4 et S5 ; de plus il semble possible de
définir,pour ce bassin,doux coefficients de tarissement, le premier, le
plus fort, ne s'appliquerait que durant quelques jours au début de la dé-
crue. Ce phénomène est probablement dû à l'hétérogénérté du sous-sol.
Puisque nous avons admis une loi de tarissement exponentielle,
nous pouvons évaluer le stock d'eau disponible dans les réserves souter-
raines,a un même instant,sur ces différents bassins.
39
Si nous prenons to comme origine des temps nous pouvons écrire
VS =
'rlo:;6(r-
cJo e t dt =
Qo étant 10 débit correspondant à l'instant to.
Stock d'eau disponible le 25 octobre 68 :
I~\
S1 51 000 m).._..... '. ~ ..... ~ ...
S2 264 000 m3
S3 58) 000 m]
S4 601 000 m]
S5 907 000 m3
En période de crues de tels volumes pouvent passer à éxutoiro
des différents bassins en quelques heures à peine.
Pour. mie~ comparer les différents bassins entre eux nous aVons
calculé la hauteur de la lame d' cau stockée : Hs =-Ë~ .. Cette lame
..... ,. _.
d'eau n'a, évidemment, aucune signification réelle, ce:J.ÎJ.'est qu'un moyG;
de comparaiaon qui montre, entre autre, la di ffércnce de perméa:Ji1it é
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Courbe de tarissement 1967:
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Courbe de tori ssement 1967
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10. RAPPEL DES PRHJCIPALES CARACTERISTIQUES DU RUISSELIEI1ENT DES
DIFFEEUmrrS BASSINS.
Toutes ces caractéristiques ont été établies dans le rapport
relatif à la campagne 66. Etant donné le peu d'intérêt que représente
l'année 67,nous n'avons pas essayé de préciser los valeurs trouvées, nous
nous sommes contenter de vérifier à la lumière des nouvolles données, si
nous n-'aboutissiôDS pas à des:résur-tate--ab'errânts.
Temps de montée et temps de base durant la pleine saison des
- En vue, éventuellement, d'applicationspratiques nous avons
tracé sur le graphique .34 les courbes de variations des Q101 1/10 et
qMs 1/10 en fonction de la superficie du bassin.
Etant donné les différences de comportement des différents bas-
sins de telles extrapolations ou interpolations seraient beaucoup plus


































Les débits de pointe de f:réqu.eno6R- :I:.'8r~ oombleDt-boéUmoup
moins sensibles à ces différences, d'autant que ces débits sont calcu-
lés pour la pleine saison des pluies quand les conditions de saturation
du sol sont les meilleures et~qù'ainsi,les différences entre les bassins
sont les moins grandes a De tels calculs faits pour de fortes averses du
début de la saison des pluies donneraient une plus grande dispersion.
L'année 1966 s'écartait fortement de la moyenne non seulement par
sa hauteur pl1wiométrique annuelle élevée (supérioure à 1700 mm sur les
cinq bassins), mais surtout par la répartition des pluviométries mensuel-
leBa
L'année 1967, au contraire, a été nettement d.éfici taire, ce qui
fait que certaines averses assez importantes ont donnée des crues peu
intéressantes la saturation du sol avrant été mauvaise jusqu'à la mi-
septembre. Seule le bassin 2 ~oins sensible aux variations d'humoctatiorr




Débits moyens journaliers en l/s
======~=================================================================~=====
IJours 1 J r F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 ° 1 N! ] 1
1:---1 1 t 1-1 J 1 ~I 1--1-1:--"1
1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1 0,5 1 4, ° 1 23 1 113 1 28 1 2 !
1 2 1 1 1 1 1 1 0, i 1 0, 5:-1 3, 5 J, 19 1 88 1 25 1 2 1
1 3 1 1 "'1,' l '1" ··t·O,1·tO,5t···~,OI, 18 1 77 1 22 1 2
14 1 1 1 1 1.·10,110,813,5t: 171 82119! 2
! 5 1 1 1 1 1 ~ i 0,1: 1 0,8 115 1, 15 1 92! 17 2
1 1 1 1 1 .11! 1: 1
61 1 1 1 1 10,110,5115 (15519917 2
1 7 1 1 1 1 1 . 1 0,1 1 0,5 1 9 1 36 1 72 17 1,5
1 8 1 1 1 1 1 0,2 1 0,1 1 0,5 1 8,0r: 88 1 225 14 1,5
1 9 1 1 1 1 1 0,1~ 1 0,5: 1 0,5 1 6,8( 44 1 67 12 1,5
1 10 1 1 1 1 1 0,2 1 0,1' 1 0,5 1 4,0( 31 1 375 12 1,5
1 1 1 1 1 1 11 8 1 1 6 11 Ill! ! 1 1 0,1 1 0,1:! 7, 1 3,°1 21 1 220 12 1,51 12 1 1 1 1 1 0,1 1 0,1 1 1,9 1 3,0( 439 1 130 1 10 1,5
1 13 1 1 1 1 1°,1, 0,2:11,6li~ 1.1141113110 1 l,5 114 1 .. 0,2. 1,0 r;:; ,89 225 9 1 1,5
1 15! 1 ! 1 1 0,2: 1 4,0 41 1. 108 1 121! 7 1 1 5 1
1 1 1 Il! ! 1 11 1 1 '1
1 16 1 1 Il! 0,21 0,11 5,9 134 1 101 1 113 r 7 1 1,5 1
1 1 7 1 1 1 1 1°,31°,11 1 5 128 !'146 1 991 71 l,51
1 18 1 1 1 1 1 0,1 1 0,1 1 8; 6 1 22 l, 305 1 90 1 6 Il,5 1
1191 1 1 1 1 10,312,81181'2361 81 1 6 1 l,51
1 20! 1 1 1 1 1 0,81 2,6115 1: 4181 77 1 61 1 1
1 21 1 1 1 1 1 • Il 0,8 Il 2,6 Il 12 !; 299 1 72 1 5! 1 1~ 22 ~ ~ ~ ~ ~ 1°,3 1 3,°1 14 ~'193~ 62 ~ 55~1 1 ~
1 23 1 1 1 1 1 1 0,2 1 3, 5 J 21 1 121 1 53 1 1 1
1 24 lit 1 1 .1 0,3 1 3,0 1·34 1 10~ 1 45 1 5 t 1 1
1 25 1 1 1 1 l ,1 0,2 1 4,0 1 31 l' 9 1 45 1 4 1 1 1
1 26 1 1 1 1 1 1 0,51 3,0119 l' 861 45 1 41 1 1
1 27 1 1 1 1 1 1 0,5 1 2,8 t 14 1 157 1 45 1 3 1 1 1
1 28 1 1 II! 1 0,2 1 2,8 t 23 1: 284 1 45 1 3 1 1 1
1 29 t 1 1 1 1 0,1 1 0,3 1 5,0 165 1 99 1 45 1 3! 1 1
1 30 1 1 1 1 1 0, l' 1 0,5 1 3, ° 1 33 1 79 1 45 1 3 1 1 1
1 31 1 1 1 1 1 0,1: 1 . 1 3, ° 1 28 1. 1 37 1 1 1 1
1 1 1 1 1-1 ' 1- 1 1-1 1 1-1 1
IMoy. 1 1 1 1 1 1 0,31 2,9 130 (138 1100 1 10 1 1,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1
========e====~===~=~=======·=============~=====================================
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ASSONGAI à SI ( Suite )
Débits moyens journaliers en l/s
.Année 1968 -
~===~====================~======~======
1 Jours 1 J 1 F 11 1 1 1
1 1. 1 1,0 1 0,6 11 1 1 1
1 2 1 1,0 1 1
1 3 · 1 1,0 1 1
1 4 · 1 1,0 1 1
1 5 1 1,0 J 1
1 6 r 1,0 1 1
1 1 1 0,8 1 J
1 8 1 0,8 1 J
1 9 1 0,8 1 1
1 10 · 1 0,8. 1 1
1 11 1 0,8 1 11 · 1 1 1
1 22 1 0,8 1 1
1 13 1 0,8 J 1
1. 14 1 0,8 1 1
1 15 1 0,8 1 0,5 1
1. 16 1 0,8 J 1
J 11 1 0,8 1 J
1 18 1 0,8 1 0,3 1







1 · J 1
I. 22 · J 0,8 1 1
1 23 · 1 0,8 1 1
1 24 1 0,8 1 1
1 25. · J 1 1
1. 26 1 0,6 1 1
1 27 1 0,6 1 J
1 28 1 0,6 0,3 1
1 29 · 1 0,6 1
1 30 1 0,6 1 .
1 31 · 1 0,6 1
%--_., ,.... '1- J






Débits moyens journaliers en l/s
Année 1967
c============c=================================================c============_=
.J.urs Il J FMI A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1 NI]) 1
_________1 1 1 1_1_1 1 1 1 1 1
III 1 1 1 1 1 3 ' 7211591455111212611 1 1 1 1 1 II Il l , 1
1 2 1 1 . l ' 1 1 r 2 1 48· 198 414 104 . 1
1 3 1 1 1 1 . T 1 4 1 .. Il 40~, 133 ~ 393: 110044 :1 4 1 1 1 1 1 1 1 51 64 1 104 1 393 1 1
1 5 1 II! 1 1 1: 3 1 169 1 88 1 352 1 88 1
1 6 1 1 1 1 Il l. Il 1041107613731 881
1 7 1 1 l '. 1 1 . .. ,1· .. ·1'· USOi 4141 9521 801 131
1 8 1 1 l ' l '1 1 1 21 641. 7461 3321 721 1
1 9 1 1 Il '1 ... 1 r . 11 48 j . 373 1 332 1 72 l ,
1 10 1 1 1 1 1 1 1 11 441 250127781 721 1
: Il ~ : : ~ ~ : 7 ~ 169: 40~ 452:1920: 72 1 12:
1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 3311342110981 64:
! 13 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1015 r 607 1 906 , 56,
1 14 1 1 1 1 1 1 1 151 477j 375 11240 j 48i
15 1 1 1 1 1 1 1 24 1 224 1 500 1 730 , 48,
16 1 1 1 1 1 1 1 331 1591 610! 6031 481
17 1 1 1 1 1 1 62 1 281! 1201 1931 5461 401
18 1 1 1 1 1 1 60 1 721 1041 8811 5161 401
19 1 1 1 1 1 1 18 1 331 88 11311 1 638! 401
20 1 1 1 1 1 152 1 231 80!l66614361 371
21 1 1 1 1 1 1 10 1 20 1 72 11160 1 414 1 37 ;
22 1 1 1 1 1 1 2 1 122 1 75 1 808 1 332 1 37'
23 1 1 1 1 1 1 1 37 1 80 1 485 1 291 1 33 ~
24 1 1 1 1 1 2 1 30 1 80 1 393 1 291 1 33 .
25 1 1 1 1 11123188133212501331
1 1 1 1 1 lIt 1! 1 !
1 26 1 1 lit 1 1 201 881 3571 2241 331
1 27 1 1 1 1 1 1 20! 801 430! 1981 30 ,
1 28 1 1 1 1 1 1 3051 1001 5401 1721 301
1 29 1 1 1 1 1 1 901 2181 522' 1461 261
1 30 1 1 1 1 1 4 1 481 1981 414' 1201 261
1 31 1 1 lIt 1 1061 1801 1 1201 1 3
1 1 1 1 1 1-1-1 1-1-1 1--
1 Mo y. 1 1 1 1 17 ,5 1 50 1 140 1 571 1 580 1 57 1 Il
1 1 1 1 1 1 1 Il III !
~===c=================================;===================~======~============
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RISSO à 82 (Suite)
Débits moyens journaliers en lis
Année 1968
==========================~========1 1 . , 1 .
(Jours r J i F 1
(- --- ------1----1
1 13 1 1
1 72 1 1
1 17 1 1 1 1
lM· _. -1 (2) -11---(1-)-11 .ll'1oyennes !
- . 46 -...
Tableau XVIII
RI330 à 33
Débits moyens joul'naliers en l/s
Année 1967
~============~==c=c~==~==~==========~====;;===============~====~=======~==~==~
1 1 J F 1 M 1 A 1 M 1 1 1 3 1 1 1Joihrs l 1 J t J 1 A 0 N D1 1 1 1 1 1 1 1
t t 1 -- 150 1 336 11136 11 1 1 1 1 1 331 ! 301 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1 308 11 2 1 1 1 1 1 1 1 80 1 2701114813 29 6 ;1 1 1 1 . l 1 1 ! 67 1 245 1 760 1
1 4 1 1 1 1 1 1 1 9B 225 696 296"5 342 1 333 1 664 1 285 1! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 6 1 1 1 .. l 1 ... ! 1 234125781 6961 2651
1 7 1 1 1 1 1 1 1401 6871 6001 2451
1 8 1 1 1 1 1 1 114118221 6001 2251
1 9 1 1 1 1 1 1 1101 7501 4871 2051
1 10 ! 1 1 ! 1 1 801 4941 472! 185!
1 Il 1 1 1 ! 1 60 1 75313221 1 185 11 12 1 1 1 30 1 50 13541 12000 1 175 11 13 t 1 1 40 1 1859 11244 1 200 1 168 11 14 t 1 1 17
1 14721 836 11350 1 168 1 81 15 1 1 1 55
1 470 1 958 11820 1 159 1t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 16 1 1 1 621 33011164111501 1501
1 17 1 1 1 1911 2701 805! 9751 1251
1 18 1 1 1 1 1821 210120001 8401 1001
1 19 1 1 1 1 661 178115531 9501 871
1 20 1 1 1 ! 321 151134021 7401 741
1 21 ! 1 1 1 18 1 116 11753 1 660 1 65 11 22 1 1 1 1 124 1 147 :1605 ~ 660 1 11 23 1 1 1 1 82 1 151" 986" 580 1 11 24 1 1 1 1 52 1 236 1 820 1 500 1 11 25 1 1 1 1 32 1 260~ 704; 460i 11 1 1 1 1 1 1
1 26 1 1 1 1 271 193! 7111 4301 451
1 27 1 1 1 1 211 130! 9041 4201 1
1 28 1 1 1 1 2401 183111801 4001 1
1 29 1 1 1 1 182! 4851 9611 4001 ,
! 30 1 1 1 1 1751 4651 791! 377 , 301
1 31 ! 1 1 1 1 199! 4661 1 3541 !
1 1 1 I- I 1-1--1 1-1-1 . 1--1
Ilthy·. 1 1 1 1 1 1 591 300 !l1471 8601 1501 13 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1=========~========a==c==~========c====================~============~========
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RISSOàS 3 (Suite)
Débits moyens journaliers en lis
.Armée 1968
f=========~=T==========T========T
. Jours· . J F .!---- 1--- 1- -1
1 l 1 2 1 1






Débits moyens journaliers en l/s
Armée 1967
~=================~==~======~===============================~====~========~==~
1 1 r 11 1·.· 1 1 1 1 l ' 1
1 Jours 1 J 1 F 1 1-1 1 A 1 :M 1 J r J i A ! . s lOi NID
1 1 1 1--I--I-r~~I---I--:-130;~-7451~~-3-3-81
1 2 1 1 1 1 1· 1 1 1 .. 192 . 49811220; 422!
1 3 1 1 1 1 Il Il .. 'II 1 156 : 428 11165. 338 1
1 4 1 1 1 1 1. 1 1. 113· 372 11020 1 320 1
1 5 1 1 1 1 201 1 461 11100 1 310!
1 1 1 1 Il! 1 III 1
1 6 1 1 Il! 1 389!2187112801 2701
1 7 1 1 1 1 1 1 19211450113101 2601
1 8 1 1 1 1 1 1 17412447112001 2601
1 9 1 1 1 1 1 1 1 41011480112401 2151
110 1 Il! 1 1 1 174!lI00 110201 2351
1 Il 1 1 1 1 1 1 1 101 11065 14610 1 190 1
1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 78!6406 12600 1 100! 10
1 13 1 J 1 1 1 1 1 1 784 12120 11800 1 7 1
: 14 : ~ i i i : : ; 4340 i1420 :2430 :
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1050 11250 12900 1
! 16 1 1 1 1 1 1 1 1 71811640120901
17 1 1 1 1 1 1 1 221 5421137011750 1
18 1 1 1 1 1 1 1 201 40012586115201
19 1 1 1 1 1 1 1 761 38611918J1400 !
20 1 1 1 1 1 1 1 781 34416944112801 8~_
21 1 1 1 1 1 1 1 70 1 258 12150 II0I0!
22 1 1 1 1 1 1 1 48 1 234 12743 1 890 1
23 1 1 1 1 1 1 1 86 1 25811800; 170 1
24 1 1 1 1 1 1 1 114 1 318 11500. 674:~ 25 i i : i i i ~ 96i 454i1310: 610i 54
126 1 1 1 1 1 1 1 841 358115801 578!
! 27! 1 1 1 1 1 1 721 258114231 514!
128 1 1 1 1 1 1 571 258118051 5001
1 29 1 1 1 1 1 1 245 1 73 5 11480 1 4821 38
1 30 1 1 1 1 1 1 2011 664113701 4221
1 31 1 1 1 1 1 1 2821 8051_1~1. _
1 1 1 1 1 1-1-1 II!
1 Moy. 1 1 1 1 1 1 50 1 50511835113211 160 14
=====================~====;==~===~===~======:==========~;====================~
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Débits moyens journaliers en lis
.Année 1968
=========================================~=
1 Jours ! J 1 F M1 ! 1
1 4 3 11 1 1




HISSO à 3 5
Débits moyens journaliers en 1/s
Année 1967
=~================================;==~=============~=~============c=========~=



























1 1 1 1 1 III II
IJours 1 J 1 F 1 MAI M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1
II-~II--II II 1 1 . 1-1------:t'--;:-~114251{1.70;11
1 2 1 1 1. 1 1 1 1 6 1 1-08 1 600 f2020~
1 3 1 1 1 .. 1 1 1· 1 22 1 132 1 480 ~(L370i
1 4 1 1 1 1 1 1 1 101 164
1 3521&550~'
5 1 1 1 1 9
1 225 1 450 1 8201 1 1 l' - 1 -1 1 1 ... 1 1 1
1 61 1 1 1 1 1 1 81 3901 92001{l.610)
1 7 1 1 1 1 - 1 1 1 501 3951560010-380)
1 81 1 1 1 1 1 137120014170(1400)1
1 9 1 1 1 1 1 1 1 131 45014520(1.380)
! 10 1 1 1 1 1 1 1 101 4001 2900114201
1 Il 1 1 1 1 1 1 1 225 1 242 11800 17350 1
1 12 1 1 1 1 1 1 1 155 1 177 18380 12800 1
1 13 1 1 1 1 1 1 1 107 1 140 15200 12400 1
1 14 1 1 1 1 1 1 1 34 1 5740 13200 159 50 ~
1 15 II! ! 1 1 1 25 1 292012000 13820'
1 1 1 1 1 1 III 111
1 16! 1 1 1 1 1 1 341 105013920129501
1 17 1 II! 1 1 1 1951 65013600123001
1 18 1 1 1 1 1 1 1 1601 40014600119001
1 19 1 1 1 1 1 1 1 641 30414500118501
1 20 1 1 1 1 1 1 1 311 329112~0!20001
1 21 1 1 1 1 1 1 1 27 1 280 17200 11290 1
1 22 1 1 1 1 1 1 1 24 1 200 17400 110551
1 23 1 1 1 1 1 1 1 62 1 2351(490â 880 1
1 24 1 1 1 1 1 1 1 68 1 266 13050 1 7551
1 25 1 1 1 1 1 1 1 34 1 5001146017201 1
1 1 1 1 1 1 III II! 1
1 26 1 1 1 1 1 1 1 1281 875111501 6701 1
1 27 1 1 1 1 1 1 881 4801 9701 6301 1
1 28 1 1 1 1 1 1 3521 280 I{2400~ 5651 1
1 29 1 1 1 1 1 1 2151 280(~200 6101 55 1
1 30 1 1 1 1 1 117001 5801~200 5301 1
1 31 1 1 1 1 1 1 2801 7001 1 4701 1
1 1 1---1--1 1-1-1 1-1-1----1
1 Moy. 1 1 1 1 1 1 1351 62013940118431 195 19 1
1 1 1 1 III III 1
~==========~=========c~==========o=====~==========~=======;========z========~
- 51 -
Débits moyens journaliers en l/s
Année 1968
'. ===========================:;::=c=o====_·~· .
1 Jours 1 J. 1 F1 1. 1
1 1 1 5 11 1 !
1 23 1 1
1 . 1 .
3 (1 )IMoyenne~ 1
======~============~==:~=====:==~==




HYDROLOGIE DE LA VINA DU NORD






CE NT RE O. R. S. T. O. M. DEY A 0 UND É
A N N E X E






Crue du 14 Août 1967
Crue du 12 Septom~)ro 1967
HISSO à S2
Crue du 17 Juillet 1967
Cruo du 6 Septembre 1967
Crue du 10 Octobre 1967
HISSO à S3
Crue du 14 Août 1967
Crue du 11 Octobre 1967
RISSO à 54









Averse des 13 - 14 Août 1967
Averse du 6 Septembre 1967
Averse du 12 Septembre 1967
Averse du 18 Sort cn'oTe 1967
Averse du 20 Soptoml~rc 1967
Averse du 10 Octobre 1967
Pluviométrie annuolle o

















ASSONGAi à S 1




24 2 3 4 5 6 7 8 9 la Il
Office de la Recherche Scientifi ue et Techni ue Outre-Mer 1"'-"1
12 13








4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18
Office dé la R~chtt 5eittntifi ue et Techni ue Outre-Mer 11=1=-111








Crue du 17 Juillet 19 (; 7
87






















Office de la Recherche ScientifiQUe et Technique Outre-Mer
--------------~---J
,
Temps en heure14 15 16
10 -I----rL..---l-r-----------------
























Crue du 10 Octobre 19 67JI.
l' fn
15 16 17 r8 19 20 21 22 23 24 2 3


























~ RI SSO ... S30
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24 234 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14
Office de la Rect.rche Scientifi e et Techni ue Outre-Mer 11=====11-- - H_
S 3...QRISSO
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s 1 Pm = 
s 2 Pm = 
s 3 Pm = 
s 4 Pm = 84,0mm 
s 5 Pm = 72,0mm 








































P !u v !Omè t re 
~ 1 ,.... .. I' ' I • ..:::i HH ion ii mni met nque 
s 1 Pm = 
s 2 Pm = 
s 3 Pm = 
s 4 Pm = 











Equipement Hydro- pluviométrique 
































, fJ P/l/v;'"mè fre..s
~ Echelle de crue
19
V.1I,O










L.------.l tr.,.;;.;;;;;;;=.L.-. .• _ ..
P!uviographe 
Pluviomitre 
~ Station limnimétri~ue 
s 1 Pm = 
s 2 Pm -
s 3 Pm = 
Echelle l / 50.000e s 4 Pm = 
























Equipement Hydra- pluviométrique 
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1 :L_l, AVf!'r's~ du-.2.0~~_~._J Ech€"lIE": 1 / 50.000 '1:'









































Station i' • rnrnetnque 
s 1 Pm = 
s 2 Pm = 
s 3 Pm = 
s 4 Pm = Eche!ie l / 50.00 





































BASSIN . VERSANT 
du RISSO 
Equipement Hydra- pluviométrique 
20 - 9- 67 
;?,:g 
__ y .U./J 






', <'--5 ,, o~ ,,,.-~  n 
.,;;..~_J2!1.2- ,2 / --~--··· ---~~ / 
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Station I' , imnimetrique 
Echelle i / 50.000e 
s J 
s 2 : 
s 3 : 

























' \ 70 55' 
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- 7•55' 1 
P ' ' ' 1uv1ograpne 
P!uviomè1re 
" \ \ 
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\ 
"'+ •. " I • 
.. :;.,0110n 1wrn:metr1que 
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Equipement Hydro- pluviométrique 





















J F M A M J J A S 0 N 0 1,~,
1 7.4 1
2 3.1 0.2 t 0.6 0.8 1.1 2
3 1 1..6 13.0 2.5 3
4 9.l 5.6 22.3 4
5 13.1 . 8.6 f f.3 5
6 1.2. 3.0 Su. 2.3 6
7 3.1 5." 7
8 1.3 ,H." D.t. 0.& 1 ,., .' S
9 1.0 2.1 0.&. 3'1.1 1.2 9
10 . ~.5 3.3 t S.B 10
"
O., 0.9 10.1
"12 3.0 19.1 0.3 L'.O 3.1 12
.,.-
13 1.11 54.0 G.t 13
14 1.0 1.0 f1,.4 14
1:5 f.I.. 15
16 '1.6 35.3 1.2 n.5 0.5 16
17 ~1.' '.3 17
18 0.3 9.1. 2.2 1 '.!I 18
19 '.1 19
20 "C.Z O.g U.f 20
21 . 21.0 '1.1 0.2 21
22 o.r. 1.4 15.0 29.9 22
23 ..3 u • 5.& 1..5' 23
24 0.3 '.1 1.1. 24
25 1.0 9." 2.3 12..5 25
26 11,1 3.l 1.2 26
27 33.' 3.0 27
28 11.2 13.2 28
29 H.' 31..9 2.1.1 13.0 t.' 2.' 29
.,
30 >< 1..6 1:.. 30
31 l>< >< l>< 23.' 1&.8 C>< l>< 31





1 15 15 12 2deJOUI'I 5 18 li 19 de jours
,









~ ,~ J F M A M J J A S 0 N 0 i,~ .,
~ 1 . 1 ,,~
1! 2 ~ 1.6 Z.O 2
3 23.1. .... 1.5 3;0 0.6 :5 1




5 !U ~.6 1.0
,
5
6 5.i 23." 0.5 6
7 2.f t1.z 7 i:
"-';i
8 1.1 1 Kt:J 0.1 1 3.9 8 ~.
9 0.1. '.t 0.3 G." 0.2 2.2 9
10 22:9 1.0 35.! 10
Il . ~f.1 1.0.5 1.1 fi
12 0.6 H.t. r.o 13.2 2:f 12
13
,




16 U.5 21.6 L.S 1 a.1. 0.2 16
17 U.• 0:1 0.3 17
18 32.6 6.3 35.2 L.S 18
19 O.t 1," 19
20 . 0.3 1 D." 35.2 20
21 • 2.5 2.1.1 1.0 1.0 21
22 0.1. 11.3 . 11.1 22
23 '.It 1 '.1' &.2 O.f 23
24 O:f 5.~ S.I, 1 I.~ f.1t 24
25 0.1 '.f '1.0 1.5 25
26 23.a lt.0 11.5' ~.t. ~.6 26
27 i '.2 r..1 27
28 9.0 21.6 ~.1 .28
29 18.' 11.6' 1 &.0 ta... 5.0 29
><
,
30 U 1ll 30 1
31 >< >< >< 1.1.' '.0 >< ~. 31
Toton




... tedeJOU" .5 • 14 20 de jours .
,











i J F M A M J J A S 0 N 0, 1 1!{,
2 U 0.2 3.2 2
3 25.3 9." 1.1 5.2 .. 0.3 3
4 ll.5" n.a f.l 41.0 4
,.
5 36.1. J...1 5.f) 5
i--'
6 5.S 29.' •.2 6
7 2.' O.f of 1·'1 7
8 o.a 1 ~.2. O.! 2U~ 8
9 0.1 O.f 3.5 6.2- O.f 5.6 9
10 19.1 29.' 10
Il 28." 100.2 ct If
12 . 0.1. 20.1 5.0 f 00.0 3.2- 12
13 1 .. !t.i . 13
14 . 0.2 23.0 14
I~ 0.9 15
16 2.1.2. 2 ".0 5.2 ft.t 16
17 1."3 D.3 D.5 17
18 2. 1..9 6." 52.8 '.ft 18
19 0.1 0.5 19
20 O.t 3 .... 20
21 1..5 3U O." Z.f 21
22 0.1 5.1 25.0 22
23 0.6 2. D.l. 9.a 23
24 1.0 2..8 15.a 13.1 f.' 24
25 O.! D•• 11.9 1 ...1 25
26 11.' 3.8 n.1 2.5 5.1 26
27 2.1 3.: 27
28 f 1.2 UI.O J.? 28
29 1 5:9 3 l.f, 1 I.:J 26.' .... 29
30 >< 5." ·U.' 30
31 >< >< >< 1 6.2 1 a.5 >< >< 31
Tataul ~'.1 19:t i '1.0 2'1 0."1 21 t.2 &21.1 1 2. 6.5 Tofoux
Nbre 7 lf t.tJ t6 t5 NbredejGUrS 5 i/, de jours
..
PLUVIOMETRIE AN NUEL LE
...
fU1.l Nombre de jour. de pluie .9&







J F M A M J J A S 0 N 0
1 1
2 ~ (' 1.0 .)... ;.',..' ..
3 2'!.5 9.5 l.1 1..1 ".S 3
4 13.1.- 15.9 1.2 11..1 q
--
5 .B.5 2.6 1.0 5
6 5.9 25.3 0.9 6
7 1.1 1 1..2 7
8 2.0 1 1,.' 0.1 1 L.a . 8
9 O." 0.1 0.2 5." 0.1 1.'1 9
10 21. 5' 1.1 1.1.! 10
Il 29.1 .22.1 1.% Il
12 1.3 10.0 3./" 9'l." 3.6 12
13 i 9B.I . 13
14 D:f fi:t 14
15 3.9 15
16 12.3 20.2 &..~ 1 5.1 16
17 1..0.0 0.5 0.5 17
le .3 I..A .9.D .. 2.1 ".1 18
19 0.1 2.0 19
20 0.3 . 0.3 $6.0 20
21 3.1 23.6' D.l 1.0 21
22 0:' 1U. 21.6 22
23 0.1t 8.0 g.~ 0.1 23
24 0.5 5.3 "1.1 -tG.6 Z.S 24
25 :, D.3 O.i 6.5 fO.O 25
1 26 21.5 5.It 1 0.5 3.1 'J~ 26, .
...-... ""._~
l
27 16.9 1..1 27 ~
"H' ". __~ ,
: ')Fi 12.6 . f1.' 5.0 28 ~,ç. .....J;._--_...._-
"1':
~ 2,9 20.a. 3 ~.1 1~0 22.8 6.1 29 ri!~~-..- ,
r- :.,0 >< :U 9," 30
,
:. ï!\'-'
>< >< >< l>< ><\ 3' 22.1 6.~ 31~ &
~ 10.S 11.8 1 SI.' 209.0 2 \0.5 218.0 1 U.S Totaux: Totaux
t .Nbre 5 • fit 21 ta ' fI 15
Nbri!:
t oe Jours de jOUl'l1
"t>;:.





, .' 'r latitude :
Coordonnees longitude 1
el F M A M J el A S 0 N 0
1
•
2 fol t,t 2
3 %f.& 11.5 2.0 lt.S "31
---w
4 1 '.5 t '.0 ,U Ct f." 4
5 ' 5U 3.0' 13.1 3
& 1 \ 5.1 S2.S ,.6 6
7 2." fA 7
• '.t tU '.1 t 1.' t,.8.S 8
9 1.1. O.f , '.~! ..., o.t ,.
10 .t 1.0 t.6 1.5 10
Il ' •.1 i , .• t" "loS - If
la .- ,0;1 l.t '-1 9 f.~ 12
15 .$~2 U : 13
.'
.
14 ".f al.~ 14
15 ' 2:1 15
1& .
'l r" i 5.'" 1:.. ' t t·1 16
17 U.f f.' o.. 17
18 33.2 s.. UA ~ 18
19 '.f &2 19
20. lU fl JI.6· 20
al ' 5,1 23.8 0.5 ·..t 21
22 O., 12.5 l'.S " 22 .
21 0.6 s.a I.;J ... 23
M 1 o., 5,1. ..., t 5.5 M 24
. '
".5 0;2. 9.'25 t t';5 25·
au .5.9 fi... !.t 1.' .26 26
27 ~ L.lt
...' 27
28 16.5 22.9 L:J 28,
28 If.' 3 O.~ f~" 21.1 s;a 29
30 ><. .... '.3 ,. 30
3t >< >< >< l!t.' s.a S;><' .>< 3'
Totaua .. 6'" ,,:t f 52.0 2".( 242.1 !f ....., 1'11•• Totoua
de~ ,. ,. f" .11 ,. ft 15 C:=.
, .




POlte : N'DOK G
Coordonnées latitude;longitude:
O.R.S.I.C.M.
J F M A 1 M 1 J1 1 J A s o N D
1."'"
I---~--II__--+---+---+'--'" ,'0' ·.l-t-:,-+--_1_;S-+--DJ--+--Z.-1+-_-+-_._.9-+-_--+__~---t
3 ""r o " +-'22.1. t o.s 1.2. D.B '.G 3
t------f--+---I----f-.... - .r ... .o·t···- ---+---t----lf---+---+---il---t
I--_~--II--_-+---+-_+_-....+. .. + +1_f_5_,O-;-_:_:_~:-+-_~_;;-_'_,;-+ __t--_-+-_:---i
t---:---f---+---I--!-~=E~l--+--:-:-+---+-'-9-'0-l--:-::-1----1-----f--;--I
t--_8---f--+---1--.-t--'~'+--'--"-r- t 5.1..__0_."'-+-'---+_2_3.2-+__1--_-+-_--+__8----1
9 . 1 D.3 O.f 0! ~.g D.i 2.f 9I-----II__--+---+--+--....--......------i--+---t---t---+---+--+---I----i
10 :- U.5 '.1 I.U 101-----11__-_+_--+--+-------+-...-- ..---1---+---+--1----+---+--+---+-----4
Il : ~ .5.5 3 3.11 1.r.. Ilt------f--+---1---+--·-----·4 ----...-t---+--+---;----Ir---;-----+--t-----I
12 ! 0.2 16:f 1.0 15.' .s.1. 12
13 lU 13
14 G.t 2.., 14
15 tJ 15
t---...;..-f---+---r---+--...+---+--t----t---+--+---t-----f--+------I
16 9.0 1'.5.5.2 1 t.9 L.t 16
17 "'.t 1.1. f.1. 17
18 ... 2.1 1.f 3 "'2 2.3 18
19 '.6 3,9 19
20 0.5 1.0 1.1.3 20
2. 2.5 21..5 0.9 1.5 21
22 D." f 2.1 tU .22
23 0.5 6.1 8.1 '.t 23
24 .:1 !J 3." 1" ... 24
25 t U; '.1 25
1 26 t lS '.6 f U 3.1 S.a. 26
i 27 1 U ".2 27
f 28 ta..L U 9.' 28
i 29 t c.o 31.2 t .... u.r 1.1 29
~ .._30_+--_-f><E--~1--_""""_~ __ok_----::..r-_I._f-+-_.'-....,_...."..._--1..-----.,,01--_+-_30--f
~ 31 >< >< ~.~>'./ i 'J t.' >< >< 31 1








PLUVIOMETRIE ANNUELLE Nombre de joura de pluie fOI
TABLEAU PL UV IOME TR IQUE
ETAT CAMEROUN O.R.S.T.O.M.
Departement: BE NOUE latitude :Coordonnées {
POlte : N'DOK ., longitude: Année : 19'1
J F M A M J J A S 0 N 0
1 O., i.' 1
2 i' 1.0 O:f 2
3 23.' f !.~ t .... 2.1 I.i 3
4 10.0 'U.' 5.' 'U 4
5 31.1. 1.' '.2 5
6 5.1 H.a 2.2 6
7 2.1 D.i 1.1. 7
8 2..3 -1 G.G 0.2 35.1 8
9 1.0 '.2 9.1 ..~ ~2.G 9
10 18.6 '.1 39.2 10
Il l'.4 52..f '.C ~..
"12 o.a tg.2 0.1 "f 6.3 12
13 93.1 13
14 D.3 2.5.5 14
15 0.9 15
16 20.6 31.0 5.1. 12.1 "-.1 16
17 2.5.1 1.3 '(.3 17
18 ~3." 5=' "1.1 't.a 18
19 0.5 3.~ 19
20 0..1 1.5 29.' 20
21 3.% 21.5 '.6 4,. 21
22 .... 5.... 11.9 22
23 0.5 26.5 6' 0.6 23
24 1.1 ".f 1.1 25.1 0.5 24
25 5.1 8.G 25
26 2U '.C 13.8 2.1 1.9 26
r~
27 15.5 U ~~11, 28 1.0 ZO•• ....1-.1 29 f ,.~ 2e.1 1 3." lU 2.11 29----J
\ C>< 3.' •.2 ,, 30 30 (~.
>< >< >< >< ><
""l
1 Ct, , 20.' '.8 31 !l " 1
.,,;.ï ... - i'
1Totaux 53.S n.! 151.• zn.' 25'.6 Z"f5:J 1 50.5 1.1 Totaux i
..
Nbre !! Nbre 11i de,ours S , U 22 f' f' 2 de jours ~,«"j~
,
PLUVIOMETRIE ANNUELLE 1214.1 Nombre de jours de pluie fOI
TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
ETAT CAMEROUN O.R.S.T.O.M.
Deportement; BENOUE latitude :Coordonnées {
Poste : N'DOt< 1 longitude: Année : 1961
J F M A M J J A S 0 N 0
1 1.5 0.2 1
2 1.9 0.1 1.1. 2
3 2f.5 f 0.0 0:1 0.1 13.0 3
4 H.1 .15." ..., G.1. 4
5 35.2 2.6 1 '3.D 5
6 0.1.. 6.2 26.f,. 3.2. 6.
7 2.1 ·1'U. 7
8 '-! t6.t 0.1 2.6.0 . 8
9 t.O 0.2 1.5 0.1. 9
! 10 12.6" 1.5 n.!. 10
~ _........- '--,
! II 1.2..0 36.5 0.5 1 4~,_.1 12 t.' 1G.6 • .2 GS.... 10..2. 121
1 13 1 a2.' 13 ,
._----![ 14 o.a 2 ~.1 14 !
! 15 1." 15 -1
16 'J 22P U 161 3.2. 16 J
17 31..1 2.2 1.1 17 j
--
._-- - ..--_..._,
18 50.' S.t 25." 3.8 le j
19- 1.6 8.6 19
,
20 1.5 1.' 35.8 ----120 .
.~~,-
\
21 2.1 n;'l 1." O., 21
22 O.S 16." 1 1..1 22
23 Q.6' 5.0 6.' 11..0 23
24 . f.3 "l.9 3.0 15.6 1.5 24 l25 1.5 8.6 25 i
26 O.,. 5.1 .\t.D 0.5 8.9 U 26 1
27 1 ...a o.t 8.6 27 -1.~
28 200.2 5." 10.1. 28-t
29 1 9.5 35.1 f 5.2 16.5 0.8 29 '.~
>< .9.1 5.! ~30 30 .
31 >< >< >< U.5 D.8 >< X 31 -1
Totaux 58.1 68.'1 1g .t.1. 2.50.D 2! 1.3 Z't..' 1 6 ?J.B Torcul' !
f ....._· _.-,--_l_ Io. r;:;r'é"lNbre ~ 1 Il,. 22 21 U . 15 1de Jours de JOurs









J F M A M J J A S 0 N 0
1




2 O.S 0.5 2
3 n.li 1.2 1.5 1.0 3
4 11•.2 U 3.1 , 3.5 4
5 5.3 1.0.2 2." tO 5
-._.,
6 28.1 t.. 6
7 1.0 2.1. 12:1 7
8 2.1 f 3.6 O.r. 29.9 e
9 G.Z t.O 0.3 f G.6 D.l 1.' 9~1
ï 10 '1.7 0.9 'o., 161l '"_.
! 1 11.0 31' .11 8.2
"r\ 12 . O." tt.1 U 31.0 J•• 121.,
~._-
13 D.f 13
14 0.1 .99.0 21.1 14
15 U 15
16 U n.a 5.t f1.1 1.' t6
-
17 U.I t." 17
r 18 29." 8.1 21.1 I.t 18
19 '.1. 19
20 ,.1 1.6 3'.1 20
21 '-ft 2L9 0.9 f.I 21
22 lU 0.5 13.1 f 5.3 22
-- _..,.
23 O." 7.1 U 0.5 23
24 IJ.3 2.0 3.2. .5.1 24
25 0.2 0.1. 5.2 25,
26 , G.' 1.' 1..' r..S 0.5 5.9 U 26
27 1U U.1 27
28 19.0 21." ! D.f 28
29 1 1..1 25,& f '.1 19.0 0.2 29
30 l>< 1,1 30
31 >< >< cs:<: 21.1 3.0 '>< >< 31
Totaux 53.6 CI.S 1 30.1. 2. 1.5.' 2. 3 0.4- 21'.1 111.9 9.2 Tolau.
.. Nbre




PLUVIOMETRIE ANNUELLE 1f333 Nombre de jours de pluie
'J,\ T CAMEROUN





longitude: Année \ 19(7
." .., . ,_.....
-,
~ J F M A M J 'J A S 0 N 0 li 1




4 H.t 11,.5 U H.S 4 ,
,..._..,---- ---~""'-'-''''----,.-•.._---'~
5 Z~.s 3.1. 11.' 5 .
-- -- ---~
6 5./} '6.& 6 t





8 3.5' , 5.' '.10 30." e j
9 . 0.2 U 3.1. 91
10 25.1 0 9 D.' tO~
Il 32.4 21.5 1.3 Il -1





16 1.' ".3 1..' 30.2. 16
17 21." fi.' U 17
18 1.9.6 3.t 31.1 D.' 18
- -- ----
19 '.1 H." 19
'-20 2t.5 '1.1 55.0 20
21 ,.~ 31.2 2,1 '1.' 21
22 g.~ 30.1 -tU 22
23 U Z., 5.1 1.5 23
24 i.1 1 1,..& ".2 13.9 It.' 24
25 0.3 0:1 1.6 25
26 U '.1 1.Z. 1..5 O.S "'.6 &..5 26
27 15,8 H.' 27
28 ~5.1 u. 28
29 H.! 33.2- U.f t 5.8 J.' 29
30 >< 9.' 30.
31 >< >< >< 11.3 -1.1 >< >< 31
Totaul 61.2 1 91".1 19 2J 223:J 215.1 3 !i.l Z,l,ç Totau.
t










8EWOUE Coordonnées \ lafitude;






3 2.1.0 1 0.2.
1.5 1 U
2.5 2.1 3
4 1/).2 25.0 2.5 1t.1.a 4










Il 35.1.. 29.1t 2.3 12.C /1
12 . O.. 1 ~.2 1.5 51.2 12
13 110.3 \.., 13
14 14
15 1.1, 15
16 1.1. 1 6.Z s.3 21.6 16
17 Sfi.i 1.l 17
18 H .• 1.5 3U: U 18
19 1 ".5 1.l 19
21 '.i 31.'J 2.'20 1 3.11 ;U 5'.5 12..01.3 2021
22 f.2 3"". t1.6 22
23 1.0 2.5 6.8 2.0 23
24 f.l 1 2.2 r..., il.' 1.' 24
25
26
25 1.5 l.5 1.&
----+--+---+---+-----If----t----i---t---!----+---t--_+-----t----{i 26 52. 12.L '.0 1..2. 1.1; U.5
\
:. 27 ! U 0.2 1 &.5 ' 27 J
~ i ~1 28 3 5.2 G.! U , 2r 1L-_-2-9-4--+---+---+--J-2.-.-I--,-1.-,+-1-.-.~-+--+-1-.-.'-+--I..-z-t-----Ii-----+-_·- - 29"]
L 30 >< ,.1 30 -t
~__3_1-+-_'""""::><_~-~><--~-~><-~-2Z_.'-+--o-.g__+'_><-......_ _t'_><-~-_+--~~,0}
: Totoux l B.5 If.1 20 8.0 212.1 Z53. 9 ~ 53.3 19 2.3 Totau:q
,~--t--.......--+---+_. _.0 ""_+-_-+__+-_-+__-I-_~_'." ''':
!_d_~.;..J~_~e_rs...&..__a..-_....r..__""-_s_...I_'_...1_1_3......1_,_:J....LI_._·I....L'__f8......__f3.....1__...&.._-t<t~w;~~~,~
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE Nombre de jours de pluie sr
T AB LE AU PLU V 10 ME TRI au E
..:,1 CAMEROUN
'·'ê.r~'nent : BENOUf
.,,;te : N'DOK 12
Coordonnées { latitude:
longitude:
OR S T '\ ~\'Î•.... \..,.Ii.
AJln~; j
J F M A M J s o
1 8.1 Q.I. &.0























z 3 ,:.1 308.9 z2Z.~
24 24
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE Nombre de jours de pluie
• '.;:'.T CAMEROUN






.. -....~ .......... -,,_.
-,
,
J F M A M J J A S 0 N 0 ~,
.. " ......
---{
\ 1 3.D 1 1\
~ 2 1.f li 2: !
-----._-_.. .. ---'-'~-~-'--'(
~ 3 n.' 9.1. 2.0 O.t. n.a 3 1~
1
t--_·_~
~ 4 n.! tU 2." 11.2 4
r 5 15.8 2.1. f ~.Z ""5-----1
,-'
--~
6 C.l 5g.1. 6 \~
L7 s.Z 0.21 fU 7 1018 D.L tU 0.5 f 9.5
~--~-'-'''',
9 0.1.. u. 2.' ~10 2 ~.5 1.1 35.1 :~-.j/1 3G.3 !2.2 1.J
12- 0.1. f 0.1 5.6 t.U l..2 12 !
13 91.3 13 ~
14 3 I..~ 14 1
15 2." 15 l
16 1.5 18.& 5,2 26.5 16 !
17 .\ 2..5 0.1 '.G 17
18
.
51.-1 fo,f 32.Z 1.0 18
19 11.' U.5 19
20 15.5 f .• 5'.L 20
21 1,0 2 '.1 2.1 1.! 21
22 O.G !/,.3 11.1 22
23 0.5 3.l 1.0 ~.2 23
24 1.' 1 1..5 1..1 H.8 '-5 24
25 1.1. 1.3 l.t 25
26 1..•. H.t J." 1..1 f.f 11.1 2.0 26
2.1 Z3.6 n.5 27
28 li S." 6.0 28
2.9 29.' 19.B f &.1 Hi.? L' 29
30 >< '.2 30
>< >< ><:: ::>< ><
--'
31 1 5.' o.a 31
Totaux fi 1..' , 5.~ 19 8." 239.1 220.9 322,' 219.1 Tatou"" •,
Nbre 1 2. #9 f2 .' Nbre "]d'JOUrs S· fZ 19 de jours
,










J F M A M J J A S· 0 N D
1 Z•• 1
2 13 U 2
3 1.1.5 9.1 tof 1.3 2 8.3 3
4 H ..5 1 1.-5 U' iU 4
5 H.6 2.0 1.1 5
6 1..' , '.8 6
7 5." 0.1 ft... 7
8 U. fU '.5 0.5 8
9 O.l 1.0 U 9
10 21." 2.3 8 G.I. 10
Il 31.1 35.2 1.' /1
12 0..5 1 1..4- 2.2. le 2..0 t..L 12
13 ra.9 13
14 . 29.3 14
15 3.5 15
16 1.3 17.0 1.0 .H.J.. 16
------
17 .n.t 0.5 17
..
J.U 2.9 21.8 0.1.18 18
19 12.0 -tu 19
20 15.' 2.0 56.5 20
21 1.' 23.5 2.1 1.• 21
22 D.l 3 5.' l.a 22
23 0.1. 1.." 6.5 u. 23
~ 24 LI. 1ç.a 5.1 1U G.' 24
; 25 O.z. 1.1 11 25
..~.
26 1.1 11.6 1.5 ".5 ..r. 2.2 26
'-'
27 fI.' 11.0 27 !
, .. _............_- .~28 ~'.D S.t 28
.-
29 21..1 21.5 U.f l1D 3.J. 2"
-_.-
30 >< 1.' 30 1,." ........._~
31 >< >< >< n.5 5.' r>< >< 31 f"'-'" TOf~~~-tC T.,taulii 5l.0 , 5.Z 141.' 252.' ~ DD.S ~ 19.5 199.'
,.J, <<r~
Nbre T '9 2.. j8 1# Nbre ,. deJours s ft de jour! 1
.-












! J F M A M J J A S 0 N 0 fll..... ,,~.--J,
~ 1 1..2- ! 1
.~.
~~,~ .- ----,-'.- "
2 Z.O 2 î
,"~---~'- ----1
8
zU' 1.1 3.0 i.' lO.Z 3 1
13.1,. 11.4: 5.0 i 10.5 4 -1
11.5 3.5 t2.1 5J
H , 1..1 6 1
~" 7 3.1. 5.0 7
--
";..-----
8 5., 11.5 0.5 It G.O 8
! 9 O., D.9 I.:T 9"
10 10.' %.1 9 G.S 10
/1 29•• 31.2 0.6 1/
12 1.1 Z '.1 .U.1o 2.G 12
13 1 02..t wt 1314 /4
15 3.0 /5
16 1.8 H.' 5.1 31.' /6
17 fi. 5 1.1 1.3 17
18 Ll.l 1.1 2.1.5 0.9 18
19 '.z. n.!. 19
20 32..5 i.e .65.0 20
21 5.5 32.0 1.9 1.1 21
~-,~,~--_.
. '-
22 03 HJ '.4 22
23 O., Z.9 5.2. 2.5 2'3
24 1.3 17.3 '.5 10.2 2.1 24
25 1.3 U 25
26 0.9 R..t 1.10 l,..1. 2.' 26
27 - i 1.3 3'.0 27
28 1.2., 28
29 J 3.2 3 2.0 11.0 H.' I.J 29
30 C>< iM 2.• 30
31 >< >< :>< 1 '.0 2.' >< >< 31
Totaul 56.0 g O.lr 19 IoJ 23ZJ Z 09.2- 338.9 201.6 Totaux
Nbre 5 , 12- 19 f7 18 12- Nbred'Jours de jours
,
PLUVIOMETRIE ANNUELLE Nombre de jours de pluie 19
i..fAT CAMEROUN
'.' !~pQrtement : BENOUE
!)osfe: N' DO 1< "





1f; J F M A M J J A S 0;; N 01
t




3 2'l.t 1D.D i.S '.2 23.3 3
4 U.3 11.2. 2.3 9.' 4
5 30.6' 3.' f5.0 5 1
6 O.l. t., 5 6.2- 6 1i
,Jo
1 3.1. 0.5 3U 1
8 2.5 1 3.8 0.3 36.2 e.
9 . 0.8 D.L. 0.6 ~., lU 9
10 2G.2 -1.3 1 '.! 10
Il ~ 3.5 32.1 2.0






16 1.8 H.a 5.2 24.2 16
17 41.4 1." 0.8 17
18 6Z." G.! 21.0 1.1. 18
19 U - 10;f 19
20 S.O 2.3 53.2 20
21 '.3 3 "'2 2.1 D.' 21
22 1.~ 31.1 21.1 22
23 1.6 l.5 5~2 f.f 23
24 1.2 G.... ...1 1 '.r I..! 24
25 i.2 0.2 •.5 '.L 25
26 1..2 g.2 '.3 :U O., 14.Z 9.' 26
27 i 5.8 '0.5 f t.5 27
28 H.O 5.1 O., 28
29 31.' 32..' 19." 11." 3.6' 29
30 C>< 5.1 30
3. C>< :>< C>< 23.' 1.0 r>< >< 31
Totaux GO.G . g 0.2- t11.6 21.9.5 2 1. 5.0 345.6 222.1 Toraul"
Nbre 9 15 21 21 2.B 13 Nbrtdelours 5 dejou,..
,
PLUVIOMETRIE AN NUEL LE Nombre de jour, d. pluie fOi
ETAT CAMEROUN
Departement: BENOUE






J F M A M J J A s o N o
2.8
1 O.G 1.1 1
2. 'J.I 2
3 32.1 9.1 .U O., 19.' :3
4 1 1,.2. 4 L.' 3.2 4 '.0 4
5 t.1.0 2.8 4 U 5
...---+-----+--+---+---+----1---+--.----l---+----1---+------1f---4------
6 5.1 51.6 6
7 5.1"$.0 7
8 .U 1'.1 Ut 1.1.G 8
9 0,3 0.9 1..0 0.1 9
10 23.8 1.1 i 0 U 10
!----+----+---+----+----f---- C-.__r--'--{-'--+--+---+--+---+---i
Il .Hl.Z 39.$ 1.2. Il
.2 0.1. 15.6 0.8.3 U.. U 121
13 1 10.8 13
14 ll.5 14
15 2.' 15
16 ".5 19.1. 5.2. U.5 16
17 3 '.2 f.i 1.8 17
19 5.0 19.8 19
20 15.1 U 55.6 20
2' c.o 33.' 2.0 1.2 21
t----t---+--+---+---+---+---t----.t---~._.--t-----+-_.-- '-._-..- ----.-
22 0.1 2f. r. f 2..' 22
23 '.5 2.l ".S t.2 23
24 '.9 '.2 Z.' 1 ~3 3.1. 24
25 D.9 1.' 8.2 25i-.---t----+---+----f---t---.-..--+---t----t---+---+--+---f----I
26 11 J.D 1.' 3.1 '.B f '.& 2.8 26
..-.--+---+--+----+---+---t--+---t---+----i~-_+_--.._-_I---~,
2.1 1 5.5 4 5." 21
3U.. l' U 2.8
..-.,---.-+---t---+---f-----+--+---t--+---t---t---t---+----iI-----1
:, 29 31t .U.Z fi.' i 5,2 5.' 29 1
30 :>< '.6 30 1;',......·-·-3-::-1--+-~><-~-40><~.......,....--+O:-><-----,::O+--,-9.-6 -+---1••~><-':::>+----k><--,t----+-3ï1
,.---t---+:---~----fr';.....;;:a,+_--f'=;......;;:a,+_--+--~-~--~-~--+_-->!Totaux 61.9 ....0 19 10.5 231.8 2"U J 21.5 2 ~5.9 Tofa\i~1 t
~~ N~ji, deJours 1 1 12 2D 19 2., f3 de jours(-_.....'-----_.....- ......--"'-_.....__......_.-.__....._......_------_..........._.






Jonoitude: ,~" . "
_.- - ......--,....-...,...--.,..--....,.--...--..,..---r----"'r'--..,....-....,.--..,...-~---.
J JMAMJ F A SON 0 ,
f ':·~'·-1·""""'"4f---+---+----I--+---+---+--f---+--3-.•-+--1--+---+-~1 "'·"i
'..-. --t--+----II----f---t---+------t---+--;---t----t---t--+-----1_.2 U 2 ~
! 3 2U' U 3.1 2.1 t 8.8 3
~-·-,- ..-t----r--+---+---t----t---t----t~--r---t__--+---t-"-·- ----._.
. 4 f 1.1. f 10.5 3.1. 1 1..0 4 t
l--.--i----r--+----t---r----I---t----II----t---t__--t---r---+-.-- --{1
5 3 U 3.1 t 1.' 5 1
6 .H 1) 3.5 6 1
7 U D.f 1.1 7 1
t---e-+---+--+----t--,.-'-r----I-f-.-.5-t--O-.I.-+---1--3-.-.3-+---t---+--r--fi'1
9 0.5 0.9 t..Z 2./,. 9
10 2 1.9 1 1 0 3.2 !0 1
11 .11.5 38.GUll '1
t----i-----r--+----t---r----t---t----if----t---\---t----i----+-----. l
12 0.5 2.8.0 0.5 15.3 3.6 12 i
t----i----+--+----t---+----I--+----+---t----I---f---I----t----.-I
13 . 14 oU 13 !
1----+---t---+---+--+-----;---t--"---i1f---r---t----t----t---"'-+--- '
1--_1_4_+-_-+__+-_---f__-+-_--I1--_-+-__1--_-+-__f-2.9.7 14 J
15 2.S 15 i1----+---+--+---+----1------;---·+---+----1--·--+---+--·-·+----+---·..·1
16 f.8 H.a 5.1. .U.C 1G !
17 31.6 1.0 1.5' 11 1
18 1. lU 1.8 • 2.9.5 1.5 18







-1..-,+----+--.-1----"1.5 - ~1.·31----~_._- -----1,.- 20-1
1----+---+--+---+---+----+---- -----11---+---,.--.--- ..._-.._.- .------.....--.... ,
:~ ~5 3:~: 2:~~ 1.0, n.' ~~-i
t----i----+--+---+---t----t---t----l'----t---+-
23 D.t 2.1 ".f 1.& 23
24 f.D i 2J 5.3 f 2.1. 3.' 24
25 0.1 1.1. 1.5' 25
26 !.i S.5 1.3 3.' 0.3 i 3.' 2.1. 26
27 i U il.1 27
28 31..1 U 28
29 .3 2.... 33.5 1.9.0 f 5.1 s.~ 29




31 >< >< l>< __ 1'::...-!::!.~><......__....><~__;;,;._-+-31---i




PWVIOMETRIE ANNUELLE Nombre de JOUfS de pluie
TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
ETAT CAMEROUN D.R.S.T.D.M.
Deportement: BENOUl latitude :CoordonMes {
Poste : N"DOK /1 longitude, Année : /9'1
J F M A M J J A S 0 N 0
1 3.5 U 1
2 1.6 o.a t.1 2
3 25.1.. 11.1 1.0 0.5 20.S 3
4 '1 3.2 1609 S.S .., 4
5 as.J U 1 S.1. 5
6 D.) 1.' 29.8 2.1. 6
7 2..' D.3 1 U' 7
8 J." 1 6.8 o.'f f9." 8
9 0.8 0.5 U 0.2 1.5 9
10 20.5 tl n.t 10
Il 31..' .16.1 0.9 'II





16 3.6 f9.S '.5 2 '.1 t.a 16
17 21.6 1.' f.'f 17
18 ""'le U 21.1 ~.. 18
19 3.1 tu,. 19
20 2.9 2.2- "'.t 20
21 1.0 31.' 1.S f.f 21
22 0.1t 2 '.1. 11.8 22
23 O.a a.3 1.6 1.a 23
24 0.8 1.0 3.3 H." f.t 24
25 0.6 0.3 O., 1.1 25
26 0.5 o.a 2.1 1..2 0.1 1 3.' Z.S 26
27 f '-0 f 1.• 27
28 21.3 5.0 6.... 28
29 ZU 3'f.1. 1 ..., H.l 5.~ 29
30 L>< 1.5 30
31 >< >< >< 34.1 1.3 >< >< 31
Totaux 1.'.5 '&J 1 C3.3 251..1 Z 4.tO 268.1. 1 f 2J Totaux
Nbre 5 1 fa. 2.0 2.. 2.8 'i
N.bred.Jours de;our.
,
PLUVIOMETRIE ANNUELLE fU9.5 Nombre de jour. de pluie
TABLEAU PLUVIOMETRIQUE







MAMFJ!r-;' S.O 1D i
r---------t------t----"1f-'----t--+---t----t---t----r---+---t----i-----1t--··--·...·.,
i····-~ ·-+----t---+----+-----+---+--2-::-:-+--S-.5-+--;-~:--+-1-.0---f-1-0 ._2.-+-_0_.3_+,-.--I----~ ._~










i :~ lU 3:': 3:': ::: ::: 5~:::~ ~
12 0.3 23,8 tl.' 90.0 3.1 12
1----+-----II----+---+----II----f---+-----I---.--+-.-+----+---+---I------4
13 , 5. ft. O.S 13
1-.__1_4_-t-_ ___f----+---+-~___f--__+_-_-t__-O-.1_+--+_--- _~~~._-! _+__.-_t___-1-4___;
__15_.__t-__+-_--+__-; +-__-I-__-+- 1--_-+- +_~!~ .__ ..__t--_1_5~
16 10.0 21.8 5.~ 11.0 6,5' 16
--------+---+-----1----+---.--. ,--._- --.---l----+---~----+-----c-----.----+----f





6.1 28.6 f.l 21
22 0.3 0.1. 1 5.5 H.5 22
23 0.1. G.1 3.' 0.1 23
24 0.6 G.3 3.2 tU U •. 24










1 3., .3 0.51 '.1 1 5.1 2.1 29
'.1 1.1 30
>< >< H.t. 2.6 >< >< 31
Totault 5'oi 61.5 111.8 z.~O.' 2311.9 2U.l 1 ta.' 2.3 Totaux
Nbre
deJours s 1 13 22 Zt 18 15
Nbre
de jours
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE 1l25.& Nombre de jours de pluie 103
TABLEAU PLU V 10 ME TRI QUE
ETAT CAMEROUN C.R.S.T.O.M.
Deportement: BENOUE latitude:Coordonnées {
Poste: N'DOK ZI longitude: Année : 19&1
J F M A M J J A S 0 N D
1 1.1. 1 0.0 f
2 D.' 0.1 2
3 21.1 '.1 1.' 2.1 1 '.D 3
4 1U 10.5 9.1. 11;0 4
-"-"'-~-- --
5 J.'. f 3.1 1 5'.0 5
6 6.0 29.1 f 1..0 6
7 5.3 2.' ~ 7
8 t.' 1 5;l O., 29.9 8
9 O., 0.3 9.1 0.9 10.0 9
10 19.1 1.1 16.& 10
Il . :ZIt"l 3'.1 D.L
"12 'U 31.5 tr. 3 8.t U 12





16 2. t. 1 lU 5.1,. 11.9 1.t 16
17 r 25.1 .., tir 2.0.1 17
.._.--
18 3 S:f 0.1 21.0 tr. lB
19 LI 19
20 "'I.I 1.1 3U 20
21 . 5.0 31.D U 0.9 21




23 O.Z 9.1 '.5 0.\ 23
24 0.1, S.t f..2 8.1 0.1 24
25 0.3 0.3 5.t 25
26 6'.& 2.3 ,0.0 5.1 9.1. '.2 O.r.. 26
-
27 2 1.2. f ...0 27
28 23.9 1 5.5 3.' 28
29 f 2.' 21.1 16.1 11.2 . 29
30 >< 6.8 30
31 >< >< >< H.t. 2.3 >< l>< 31
Totoul .f 1.2- 59.1 11 ...' 2 ".1 231.1 2 ....1 2. 1 3.' f D.D .' Totaux
1-1 br. $ 7 fZ 2,j 20 t8 13 i N.bredeJour. de jours
,










J F M A M J J A 5 0 N 0
.~, .-,
Î 0.2- 3:1 1 c
..
i 2 3.0 0.5 D.l 2r-
~ 3 29.' " 2.5 O., 0.9 9.0 3 L!--
---1i 4 '.9 " O.t '.1. 11.2L 4--1
5 2.1.1 tU 12.1 5
--
6 5.9 ".1 1 5.1 H.' 6
7 2.1 D.t. b: 7
8 ..... f9.~ 0.5 1.9.1 { !,.. e
9 f.5 D.L 31..D U f 5.& 9
10 9.9 ho 3 '.1 10
Il f 2.2 LS.1i 0.2
"12 0.8 35.2 0.1. n.a 2.2 12
13 GO.1 f.5 /3
14 Z.! 20.' 14
15 f.L /5
16 3 f.5 31.' '-9 H.D .J.~ 16
17 13.1 1.1 '9.5 17
18 33.1 Ut 20.1 18
/9 1.3 19
20 1.0 '1.l. fJ.l 20
--
2/ 1.9 24-3 1.9 O.f 21
22 '.1 'U 1D.1 22
23 0.5 tU 5." '.1 23
24 z.~ J.&. 3.5 5.1 tlr 24
25 ," lU 10.3 25
26 Zu 10.5 U ••• f." t.: 26
2.7 2 '.1. 1z.s 27
2.8 9.0 H.l 3.1 28
29 29.1 li.' f S... 3Z.0 1.5 29
30 >< 1.' 30
31 >< >< C>< fi.' 21.t D< :><: 31
Totaux 11.1 13.... 15!J.9 231." 13.U ZU.5 f 55.' a.l Totoux
Nbre Nbre
de JOu", ~ , 14 2.1 ~1 ta 13 f de jours
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE Nombre de jours de pluie gg
(AT CAMEROUN
"rartement: BE NOUE








J F M A M J J A S 0 N 0 t
,
~_._--
~ 1 tr: te 3.5 1
'; ',.~.~--.
2.1 0.1 O.l.2 +1l------~-_··"· il!i 3 25.1 8.r. o., 2 J..1 3 _~\
.-!-_._-
6.9 13.6 6.0 1 0.4 4
..-1t- _;._ 19.1 23.5 11.1 5 ,
f--- --_. ----f----- ------~
6 toI'l U U t 4.3 1 t.'1 6 1
7 2..0 tr. ~ 7
! . 8 '.6 n.S 0.1. "'.1 12.0 Bt 9 ~ "'2 0.5 32.D O.• 1,"0 9
10 i 2.5 0.1 31.3 10
Il f,:- 1.5 1.5.1. 0.2- Il
12 0.8 32..5 0.1. 59.a. 2.1 ~
13 t:.e 561 1.1. 13 -1
14 b! i.l f 9.8 14 1
-- ---
15 1.3 , 15
-
16 31.1 29.' H.L 11.1 2.3 16
-'
17 n.!. O., 18.1 17
18 f)o: ?, 3.f f.l ZI..3 \ 16
19 i 11.1. 19
---~-- ----
20 O.~ U 21.9 20
---
21 1.' f 8.C 1.' 0.1 21
22 tr. 01 5.2. 9.9 22
23 t~ O." 15.• '.5 t,.. 23
24 3.5 2.9 !.G G.r. f". 24
25 tr. ttI O." 12.8 25
-
26 2'.5 tr. 1 2.2- 3.a D.Z 1.1 tE 26
._-
"-27 29.5 1r. f 2.1 27
28 iD.r. H.I U 28
.31.4 lt.1 t 5.8 31.0 1.a.
,
29 29
30 X tr 11.0 30
>< >< :><: =>< ><
--
31 21.1 21." 31
Totaux 'D.S 1 6.8 1 1.2.& 21 1..0 251.9 215.1 171.1 S.5 Totaux
Nbre 5 s 14 26 2.rl f' 1S f NbredeJOurs de jours










J F M A M J J A S 0 N 0 !
" j,:._,.-~' 3.D t.: 1..01
2 D.l O.t 1.0 2
3 U.' iU Z.I D.C H.9 3
-
4 '.1 il.• 8.Z. f 3.0 4
5 2&.i 2603 1U 5
1---
6 tr. U 5.t .f!..l i 5.0 6
7 U 0.3 tr. 7 1





t" 0.1 O.~ 19.1 te ( I.J 9
10 1.9.8 U 1.0.1 10
Il tr. 20.1 U.3 0.1- /1
12 .., 25.D 0.3 56.8 2.J 12
13 tr. 'D.7 0.9 13




16 2'.3 3f.1. 1.2 11.0 3.0 16
-.
17
,·t 1 ~3 1.1 17
18 fi: 36.3 r.., n.a 2.0.0 18
19 U + 19----~ -- ~--_.- -_._-~ --~-'--'- ..-._-~-----;'_._._ .._.~._--, ... -- ~
20 0.5 LI l~~ 20
-r----21 '.G 2.1., f.3 D.I 21
22 il': U S.S 1.1. , 22
23 fit '.G 2U 1.9 O.t 23
24 5.9 8.3 !..O 1l.J 0.2 1 24
25 f,rl tr 1.9 9.3 25
26 21.5 fit U.Z 3.0 fr. :U 0.2 26
2.7 4 1.' tot H.3 27
.
28 &.1 fO.D .... 28
t. (1.5 tl.6 f 4.2- 3f.9 U .29 29
30 :>< Ir. tu 30
31 >< X ><: l1.'- fI.1 >< ><: 31
Totaux Ga. 1,. U.1 f ,1.7 2. r. S.i t leU 251.9 of" 1.3 r..o Totoux
Nbr. S 5 fI.. 21 ze ZI Il. 1 Nbred'Jours de jours
,













35:1 1'.5 2.6 ~... 55.2
,-+--_+--+_--4----1
{ /".2. 2 f.J '.0 '1.2
3
4
5 3 ('.5 f /".0 G.g 5
6 tr. tr. 6.' 2. t. t 3.6




8 3.2 f G.2. bt "S.S tr. , 8
L__9.--t__-+-_--iI--_-t-__+-_fr._.-+_f_.f-t-_D_.5_t_-1-.'-+-O-..2-!--9-.1 __..~-+--t--_-_r __.__9 ~=1
! 10 of 6.8 0.5 35.8 1 10 1
,----t----+--+---t----t--_t--+----i---+-----1I-----+---+----+---I
Il &: 21.~ .. ".lI 11.0 1 Il i
i ..· ..- ..----=.+----+--+--~--_+_-__I_--_+_-___l--_+_---1I__-_+_--+------l-·---..)
, ..._12 +__-+-_---4__-+-__+--_-t-_O_.1-+-_3_0_.~_+-D-."_+-9-5-.1_+2_.9-+__+_--+'_'2 l
! 1:~ tw-. 85.1 fi, 13 i
i-'--"- -·-i--_+--+----t---+----j.--+----i---+----il----+---t---t------{1 !,'\ t.r I.i 21.J 14 1,
r-"'_---- ----+---+--+----iI----+----+---+-----1I----t----I---+--t-----,
i 1:) D.' 15 i
: .._---.--+--+---+--+_----4---+----j.---+----l~-_+_---.,;r__-_+--- ----..'
1.... ~.~ _ _II----+--_t_-_+--+_-2-1.-5_+_-_t_-!_5-.-r._t_-5_.1-+--U_t--2.1_t-_-+-_--t__16.--1
[ rT 2t1.S 1.5 1.1 17 1
~--- .._·-t-------ir·-~:~-I " SU 1.D U 31.4 ::: -i~--j
20 0.2 ,.9 H.!. --1'---'20--"
i--..- ..--..-~.---+_---_+---+----f---+----+---+----+--+--.-i------I-- .....---_ .. ··è
21 9.9 21.1 2.t 1.1
22 ft: U 5.3 -16.6 22
2323 tlr D.~ 31.' n OJ
24 f.I 9.4 3.? 23.1 t;., 24 ,
25 t" tr. 1 "'5' s.8 25
27 il' tt: 3.1 27--1
1-----4--+----+---+---+----+---t----If---+---t-'---t--+---t----.!
28 1.8 21.8 3..8 28
29 tU 24.' 43.b 31.5' 3.1 29
30 ..:>< bt 3." f U 30
Totaux 6 5,9 n 6.0 n r..2 Z1 2.9 3 01. '" 1 61.3 2.~
Nbre









;·'oste ; N'DOK ~l'











T AB L EAU PLU V 10 ME TRI QUE
ETAT CAMEROUN
Deportement: BENOUE







A Ml J J A 15 0 N D
1.6 29
Totaux '3.5 11 5.2. 1 SI., 13 2.1 ZZ'.9 1 t 4.9 1..3! Totaux
Nbre
de JOurs 5 2.1 ZI 2.0 1t. 2
Nbre
de jours
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE.: Nombre de jours de pluie fD3







J F M A M j JAS 0 IN 0





















J F M A J J A s o N D
1 1.3 9.b 1
.....-.---I----f----+---t-------+--+-----r----t-------t-----r----"-t------t----I-------
2 t~ l 0.1 2
l----+--.---1r-----f--.--4- - - 1------- -+-----ir-----t----t---+-----
1--_3__-+- + --+-__-1'----_.._1-~---2 t~_ f---~ L,. L 1.3 1.6 (..5" ~__
4 __ f------f---- ~~--~:2 ~1 i L.1 ~__
5 1 15.1. 1..5 1 i.~ 5
r----+----t---------1----+----- --r------- ---- ..--.--~--- ..- ~-----r_--- --- -4
6 2;f 5.0' 31.6 tr. 6 1
..-----J-----.1----f----- 1--------- 1-- --r_---- _._-.....- c-------':
7 3.1. 3_8 10.8 7 .
r----+----+---t---+--.----+----1-----t---t---- r_-----t-------t---t--------!
8 U 2 U U tr. 1 5.0 1.6 8
9 2J a.3~ 0.9 0.8 t.6 _. 9_
10 1..8 1 U.2 5.5 JO 1
:~~:~~~~:~~~~:--~--------t-------+,=-~~T~~~1f;t~ _~:+===~~=



















:~ +---1-"--'- ----!~ --i~ ::~: :~- ~·--!--5-.0-+-3.-a-+--+---+---i
13 ~ - i -1----1---+---+---0-.,-+--5'-.0-+--409--+---+--+---+-








le . .-+---l--.-_-J!L-~ __- ~~ ---+----1--+--.'--
19 . -+ {._. +__. . +______1.3-r.---~:~-_f--__i----_+_-- ...---
20 ! ! i L 30.3 i D.' 1 1.' 5Z.1
-.----- ._-_...--+-_... ·t·-----+·---- -.-_.._. i-""'--- -.---.--r------.-+----f-.--+---f---_t_---
1--_ 2' . .~-.----- ...~-.--_-.~-~--~-~~ _.1_..._1._-t1__3__1+ __+-__-+__-+-_--11--_--I
22 ;, i 1 D.1. i •.It n.f ! 9.L
'---' .__-......-+--.. '--"+---',---'+"----' ._- ---.-t------ -.----+--_t_---I------I
23 i : ! 1.1 i li __1_.0_t_-3-.2.-l---L-.l--1!t---3-.2-t--.-+---+--_ _if-----lf----- r__---4--.-t----+__ 1 ;- - ..
:: .-+--.._-t---- --~ --~t25~-1~4-~--2·-:-~:-+--+---~---+---t----~
..
26 U D.' .3.' t.-:
--_..- .. --+----+---j----t---+_---t--_+_--+----I
27 2g~ 1
1--'--- f..--- ..--+.__.------;-----t-- -j---_t_--+--___lr---+---/
28
~--_.. .--.--+---+---\----+--- -.----I~.-_+--+_-__t--_t_--+_-_I_--__1




31 ~ ~ ~< 21.Z U.1::< ><
2
t-:To~t~au-lt....._-+__-_I_--'if__'_~~_Ll1~.~".1.~~1 ~.3 3:.~_ ~._1_6_.0-t-2_5_3.1-t_1_'_Z,_O+-_I_...-+__~:_:':_--I
Nbre IIIde Jours ê 1 9 IS ;.2 1 19 15 ft
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE f,9Z.1. Nombre de jours de pluie 99
TABl f\U PLUVIOMETRIQUE
ETAT CAMEROUN
Deportement: BE NOU E






















Z'5.11 t1l.0 t 81.1
ta fS 10























1 Iii k 0.5 fi:
t----;-----lr----t---t----".- -........ . I·-·--;-..··l'···....·_-- -l-+---+---+----..---+--~
2 . \:r. 1 ...f 1 2..5 2
t----+--........-1I----+----+--..-... _ + _- --.--t---t-----+--_i_-~--___t
r-'3... 1 9:.~.I ~ ..~~I-.~~.t.•__+-_'_.1-+ -+-_........-11--_3~
: -·-..··-~--·.J.·=':=!-J'~:i :::... t D.' 1 :._I,.-t-_--i__--+-__:---I
....---+-----lf----+---------.-- ... .. ----;---.- ---
6 \,\ t" \ 3.3 G3.1 1 ~... 6
t---;-----lr----t---+---t--··..·~·· - -.I--.-+---t---t-----li---+----i
7 f-_.. "~"_ _...1_~f_-.!:~_+____-t----2.-.5-+---+---t_-7-_I
e o.. "1-.!'~~1'-'-~ tr. 10.0 t.. :
ci~-- -~~$l;~_;:;_-+_-3-;-::-+ .._·---:_{_.. ··+-·-_2-=~~_-:-+-·_-....-'-"'-t--~=_~!-~
t=-:1~~ .~-t:~:::: ':~ :: :
r- -Î6-' ---t-----t--.-- f--"2jr---+f'~-:O" '.8 16 j1..
,------ t7' ..... ..-!.------..-. -3-$.-5-+--~-.-+----i----t---+----!---1-7-
[=~~ j o-;t=_~:~-f-_.1U 18 1_._~_l_-.-i~'_-'-~'--_-__'_f----_j.--_.-.-. O... 6.1 .....~__ 19 -.1
f-_~O_ ._ ...... ._ .__,_, __, ~~=-J_. __I--...--__ 2.7. 20 .._.'




24 ().~ b: tr. 1.0 24
25 1.3 tU --"9-,-1+--2-11-+---+---+-----,1----+--.-25---;
-----+---+---+---+----l---+---~
26 1.1 ~_~ __ 2"_1._1_+-_~_, -t- +-_-t__-+-_........-1f--_2_6--i
27 2 G.' 1 t.. 27 1
r----f----+---+---+----..- ..-----..--f..---"-+---+---+--+--.---i---+---+----i
28 1 H.L 28
1----I----+----I---+----I----4--.,--..-+----+----+---+--+---t---t-----I
2Z.3 29.9 1 19.8 29







J F M A M J J A 5 0 N 0
1 tf: 0.9 tr. 1
-
2 ft: 1.5 U.3 2
3 f '.6 19.1 2.0 2.' 3
4 ZI.O 3.1. 21.5 4




6 V. f" 2.8 rg.5 1 1.-1 6
7 H.3 tr. 1.& 7
8 0.1
_J. ?J S.D 1.3 f#: U.2 tri 8
9 0.2. 2:1 0.3 35." U 3.& 9
10 2..8 f2..A f 5.6 10
-
Il 2.5 f.f 2'.1 tr.
"12 -2.1 Z3.D 0.2 ~'.2 8.2 12
13 '.9 ".2 .... 13
-




16 1 1..3 15.1 s.a ',.2 16
17 , Z f." tr. 17i
----
18 1.2 8.1. U.3 t "'5 18
---
19 O.Ô 5.'" 19
---- -~----
20 1'.0 1.G 59.' 20
-
21 0.1 J 1., 1.5 2.0 21
22 :u 1.2 ~.9 fi.1. 22
23 $J D.l 'f.l 11. t 23
24 O.z. tr. ~ 'J.L 24
25 1.1 3.3 3.6 U.G 25
26 ...1 1..- 9.~ f Z.f) tr: 26
27 JO." tr. 5.S 27
--"._. -_._--
28 , 3 11.3 '.S 28
~.
29 2'-1 2.1.& tU U.L 1.1. 29
30 ><:' D." 19.' '.3 30
><
-
:>< :>< >< ><31 22.L 2U 31
Totaux
,'"




1 1 13 1 22 1
Nbre
delours 10 Il ,15 fi de jours









J F M A M J J A S 0 N 0




3 f 1..1 au 1.~ fJ 3
--
--_.
4 31.2 3.6 ZO ... 4
--
---r---r--- --c---5 12.3 2.5.0 ~ 5
-
-
---- ---- ---- ------
6 1 tr. tr. t.1. n.5 1 &.8 6
7 lU .,. 1.9 7




9 tr: 1.5 0.1. flJ U H
___~J
-
10 3.' 10.9 U.~ 10
11 S.S O., 511.\ bI Il
--
12 5.1. 1.0.' 0.2 1.1.5 U 12
,-
13 1.0 ....5 I.i 13




16 9.Z fU C.5 1"'~ 16
--
11 1 f ..., k 171
.-
18 2.2 10.5 5.2 fU 18
19 0.3 ".0 19
-------- ---1--------- f-- ----
20 a.' 1 12.' ~2.1 20
-----
_._-_. --,~ ...+.._-_..._- ~-
-
~h_'_'~
21 tr. 39.5 U i O., 21
22 1 2.3 2..0 1_"& 10.5 22
23 s.a 0.6 2..1 13.8 23
24 tr: tr. t~ 1 U 24
25 1.1 2.5 1..1 1 6.6 25
26 U b: 12.0 21 •• tr. 26
21 1.2.... b: 3.5 27
---
28 2 L.' H.Z 28
--
29 31..5 3 '.5 Z1.5 13.0 3.t 29
30 >< 2.' 1.9.5 9.5 30
31 >< >< >< 2&.5 12.5 >< >< 31
.
Totoult 9 2.5 1 19.0 f r.o.9 31 10..1 11 L.L Z~ f.S 100.9 Totoull
Nbre I- i 13 2?- 17 IS Nbrede,ours ~ fi de jours
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE flOI..1 Nombre de jours de pluie 9t
TA BLE AU PLU VI 0 ME TRI QUE
ETAT CAM EROUN
Departement: BEHOV[











1 D1.' 1 0.8
'9
Nombre de jours de pluie130&.1
AM J!J lAis 0 N D
"-
-_.
iU n.s 1.0 U.J tIl
3 ..... O.S





bt 2.1.' 0.6 'J
1 f.f 3.0 •.r fI.C.





'.s 5.2 9.' 1U
1., Ir. 2 f.5 32.a ft:





31.5 31.' 11.2 7.5
>< 6.S 28." Il.'
>< >< ~ 2.1.1 10.2 >><::,,/ ..........
Il.6 , 5.0 125.3









































r AT CAM EROUN
;)~Dartement: BENOUE







J F M A M J J A S 0 N 0
1 tr. 0.5 tr. 1
2 fi' tU 1.' 2~
i 3 1.1 20.1. 1.t 1 1 3r}- ], 4 !.f J.' 9.5 4F~ 1O.S 10.9 III 5te tr. 2..3 18.1 G.' 6
! 7 H.5 L.O 1.2 7
B 1.... 20.0 tr: tII 11.5 il: 8
9 fi' 1.D 0.3 1.1.' ~ 1.' 9
10 5:J 11.S 5.~ 10-1
Il 3.1. 1r. ·D.1. in
"12 3.l 1 2.S 0.3 H ..O 6:1 12
13 U t.3.S t.te /3
14 3.5 D.5 '.9 -H.5 /4
15 1 3.1. /5
16 21.3 12.8 .., 21 .• 16
17 2.1.1 fi: 17
18 3.1 1 0.0 L.5 %1.3 f 181
----- ~-t·---t---·------ .--.-. -_.-
19 i + 0.3 '.1. l 1 191
28.9-C--- . "1-G.3!--1-~.--1 ..··-t------ -- -_.-20 1 20+-- 1 • -tr-----.-
----t' f .- ·zu·! -ut-·····i: [...--e--- ---21 : t- 21f---- .-+-- .-
22 1 '.5 ! 1.0 ~ 0.5! i Z4.1 : 22
---11 1 ! 1----·23 , 1 2..3 ~-- :::1-:'~h11-i 23;_.f--._..24 c-.-+- 24f----
25 i .. 1j 5-' 1.0 1 J. 1 25
26 ! 1 0.0 fil 1 1.' 1 1 2..5 frt 1 26
._--_.
27 f "'S ta 5.0 1 27
~----_..- >---. '---- 1U·-t28 , 12.:\ 28
29 tU 26.1 11.0 '.S 1- 3.1 29~--_.- . 1)<30 5.1. 1.1..3 12.1 30f--.----- f--.
">< '-.',></
.--
.:><: '-.:,<'/ :><31 -, . ,f .............. U.L 'f.L .,/'.... 31
Totaux 55.6 100.9 111.0 239.6 l' t.' 221.0 ; . 9 5.0 Totoux
Nbre
"
13 Zf 11 1~ NbredeJours 'f #1 de jours
,








;' J F M A M J J A S 0 N 0l
~- !-~L 1 ~ tn 1.t 11.0 1 1
! 2 3.5 1.0 2.3 :~11 12.& GO.~ 2.& 2.9i 34 21.1 5.t 2 &,f
r-------" .J5 10.5 11.1 f 9.5 5J
6 f" 0.1 2.2. 5(.~ t" i6-1
7 19.1 tr. 2.t 7 1,
8 1.1 25.2 5.2- O.S 2 8.9 8
.J
9 f" D.5 O.l> 1.0.3 . Iv'. 5.0 9 1
10 U 1.i 9.5 10
Il l.8 if'. oB.!. tf'. II
12 t..S 13.1 0.1 39.Z 1.9 12
13 U 5(;.0 . tt. 13 1
14 0.3 '.8 t.-. 3.'.0 14
15 6.2 15
16 19.1 U., I.t. 2. '.9 Ir. 16
17 3"U 0.2- . 17
----_.-...-- --_.._-_.1--._-- ,
18 1..5 9.0 b: 21.1 18
19 Il.& 1..9 19
20 &,Z. 2U 65.5 20
2' t,. 2.t D.' D.L 21
22 1 '.2 19.8 2.11 t ".1 22
23 2.1. D.S 1.1 11.5 '.1 23
24 tr. tr. 6.3 t" 24
25 0.4 0.1 8,9 21.6 25
26 1.1 ft' 9.9 22.9 f,. 26
2.1 25.1 Ir. 3."1 27
28 LC.' 1 L..t 28
29 30.6 38.1 2D.2 23.1 0.2 1.6 29
30 >< u 32..1. 0.2. 30
31 >< >< >< 1. 2.5' 19.2 >< >< 31




dt,eRlrs , 8 t~ 21 t9 fi. 1. f de jours
,








J F M A M J J A s o N o
0.5 f 0.111---I---4---I----+---I----t---+--+---+-..---t----+-----lf----t-------I
2 2.1 U t 3.1. 2
3 f U 3 f.2, 2J 1.0 3
4 25.2 5l U.3 4
5 2U ~1.3 , b.1. 5
6 11: . U 2.' 53.0 tr. 6 1
7 U ft: 5J 7 1
8 2.. 2.5.1 2.& 0.2 ~1.3 8 -,
9 1.2. 1.5 0.5 31.0 ~ 1.1 9-1
f-__'-:~--t----+--+-_-+_-+-_5-, ~-+--0-.t-t--2-...-G-t--~---lr---:-U--l-_1.-' -t----+--+--:-~j
12 . S, ,tJ. 0.5 L.a.f 1.S 12 1
i----I---+--+--+--+--+--+---+---+----I--f--~---1t----.:;--1
13 f.i ID." t.. 1.::> -1
14 D.3 D.5 fi, 1.0.0 !4 '
t---Is-+---+----tr---+---+--_-+--+----i----+--t---l-,+---+---+--·'-5"-'1
16 f '.S 11.1. -'.3 n.o tOI !"6 --,
'7 31.' '.3 =El--~-i
t--_'_B_t--_-+-_---l__-+-_--1f--_'_.'-t-_'_._2.+-_-+-__+-1_1_...-t----1~--+- ~_.J
t--_1_9_t--_-+-_ __I.---+----Ir----t---t--1-.D-+--'-.1_+_--t----+---~f- o. ~~__J
t-_2_0_t--_-+-_~--_+_-~f__f-'-.•_+_-_t_--_t_'-..-.r_t_-U-.1_+_---it__-_+_-__I'--..-"20 .1
2/ br 1.2. 0.1 o:J 2i
24 1
23
24 ' 1r. tr. J.'
22 f1~' 28.5 t '.1 U.3 22
23 ~i U. 7.' 10.2. 0.5'
25 1.f t.t . 2.9 2. s.r 25


















Totoux 95.5' 96.1.110.12'''.1 t ..,., 2'9.• 119.9" fO.f 'Tatou)! 1
~~--II---+---+--+--'-' -- -----t---I----+----I1---~~-_.~~,. , 1 9 1 t5 1 d 1 19 f4 ff f d~·jO~..sJ























1011.0 Nombre de jours de piuie
". L<\T CAMEROUN
~;i"tJ1Jrtement: BENOUE
["',.ste ; N'l) OK l' 39








1 J F M A M J J A S 0 N 0
"~.,
9.9 i~ 1 lr. t- '.1 1 1
f'"'''·
a..o 0:1 9.9 1.0 Hi 2r'-~ 3 12.0 11.5' 3.1 t..
4 1. f U 2 1.1. '-4--l
_.- ;~5 2U 10.2- 9.16 ..L 2.1. 1..1. 1.0.5 1.17 1.3 tA 1 3.5
1 S 1.& loG.! 1U 0.3 1.Gr' 89 t.. . OJ D.S 33.2 tr: .1.L 9
10 1.2- 1.1 1.1 10
Il O., ft, ~O.f tr- /1
12 5.3 5.5 O.• &0. f 3.t 12
.•
13 t,: LI..9 tII 13
14 0.5 1 U' te 3 G.5 14
15 2.3 15
~
16 1.9 1,.1.:5 9.0 1&.9 8.5 16
17 101.1 0.1. 17
18 6.2 f ....1 fil H.G 18
19 U ,,:1 19
20 2.5 "'1 1.1:5 20
21 tr! 0.& 1.0 1.1 21
22 9.7 30.5 1.' 23.3 22
23 U 0.1.. 5.9 G.f 0.2 . 23
24 t.. il: 3.1 tr. 24
25 0.6 '.3 2.1 i 0.2 25
26 in t... 1.1 8.D ... ln 26
27 3D.5 ft' 1,.' 27
28 H.9 H.3 28
29 31.5 tu ".3 fi•.' OJ 6.f 2.9
30 >< fi: lU; t,. 30
31 >< >< >< 25.1 %2.7 r>< >< 31
Totoux 92.ft. n.o f 39.0 21 b.3 110 251.3 f 03.3 tU TotouxN.'· 5 a u. 2D
"
14 II. t Nbre4.J~r,~. dejoun
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE Nombre de joura de pluie 93
T AB L EAU PLU V , 0 ME TRI QUE
ETAT CAMEROUN
Departement: BENOUE





DNoAMFJ M 1 J JAS
t---+---+--+---t--+--l---+----1---+----Ir---+---~-_+_--_I
• tft D.3 b: 1
I---+---t--;----t----+--i---+--~I----+--~I----+---f----+----I
2 t" 5.9 U 2
3 2 1..5 , .1 tr. 2.1 3
4 1 L~ 1..1 f S.G 4
5._,,_.. 1 38.9 ~.S ... 5I---+---t--+---t---j---i--+
6 f,. D.... 9.~ '8.0 1 fi.a 6
7 l...3 0.5 1.5 7
8 0.1.. 111.2. O.S t" 1.0 8




.2 1 . 1.1) 1 t gJi 1 e.2. 3 l.1 1.5 121--.-3-+---+--+---+---t---iT-DJ1-,--S-J-+--g-.s-+---t----+--+--1-3---1
..--.-4-+---+--+----+---+----1---0.1-t·_-o:1r-t,.,-.+---+-3-3-.9-+--+---+--14-·--11----+---+--+----+---+----+-.. -.. --' - ..---. " ._-
15 2.1 15
1.6 2..5 t 1..5 5.3 t f.B t.. 16
17 1,,2.1.. te 17
18 0.5 13.5 11.6 t C.1l 18
'9 0.5 U 19
20 33.2. i 0.2 U.5 20
t----i---+---+---+---l---+--:-+-.-:-~--_1--+--_+_-__+--f---___i
21 0.3 33.0 0.9' 5.1 21
22 U.G 1.0 21.5 1..3 22
23 t.-. B.5 2..3" 2.6 LS 23
24 . 0.2. t",. 1.1 t.: 24
25 1.' U.1 1 0.3 1 t..g 25
1 26 1.2. ta 2,.5 5,5 t.. tr. 26
~---+--+----f---+---t--+---tr----+---I----+--t---+---t-----f1 2.7 1 !U tr. 1,..1 27
r·---I--+----1----1---f---+---I----+--f---+---+---+--+----I
, 28 15.5 n./.. 28 ,
f,..•.----+--~I__--+---f__--+--+---+---+---+--+---+--;---t---_11
1 29 2 U 21.0 11.6 HI.S fr. 1.2 29j-----i---Ioo:::-""?l:----+---f---+---t----+--t---+---+---+---t------f
! 30 >< ta f 8.1. r.I 30 .4
~·--3-'---t----i~~-34---+o:::><:--"7t----+::><:---;:;:O+--f -6.-3+-2-5.-5-k><:---::;ot----+o:><:;:----:::*---t-3~··· r







rde;our, S Il '4 22. .1 1& 10 de jou;,;, ~








J F M A M J J A S 0 N 0
1 tr. 1.2- t.. 1
2 tr. G.1 9.1 2
3 18.5 1 5.5 t•. U 3
4 f 5.2 ..., 21.6' 4
5 .. 2"'5 l1.1 tr. 5
6 l0- t.. 2,.1 .." aU .. 1,8 6
7 8.2- k U 7
8 U 2153 0.5 k t U~ 8
9 5.6 1.1 0.1 29.5 U 1..1 . 9
1 10 9.' 9.9 f 9.5 /0;
'1',._- 1;1t Il 3." U. f 3.6 tto,
.:~.._- ii 12 1... 31.5 .... 1.2.6 8.6 /2i---
, /3 D.' BU 1..5 13r·
r 14 t.6 o.~ Ir. :U.s 14
~,
1 15 3.' . /5t
i --'-<{
1 /6 2.1 t G.S 5.3 ,..., ~ 16 1
·i~<L.. -~~.-" 11.' If: 17 !,~
'.6 9.8 t "'2- f 3.a /8 '-"~l~~- !
. 19 f.f L1 19 i
.---Il
20 21.3 3.' L'J,' 20
...-
2/ U tt.' f.9 t.5 21>--_.•.. -.."-- . ." ...._.--
22 .~. i U o,g 5." 1." 22
23 6.1 0.3 U f 3." 2.0 23
. 24 . fr, t,.. • .1 te 24
25 2.~; l..L 5.6 11.r.. 25
26 . il. bI I.L 9J fit: Ir. 26
27 34.1. tr. 6.2- 21
28 3 ...5 f-G.5 28
.-._.•_- ,c_....•. -
·29 21." Z'J~l 20.5 ts.6 1.. 10.9 29
30 C>< '.1 2g.Z. 1." 30
31 >< >< >< 21.5 1.9.' >< >< 31
Totoux '1U TU '29,1 25.9.' tU.' 295.S .. t. 2.1 Totoua
Nbre , S 1.1 U. f' f, t' NbredeJours . de jour.








J F M A M J J A S 0 N 0
1 t.t .. Ir. 1
2 il': 1.1 U 2
3 13.10 30.1 .. 1.f 3
4 10.5 L1 tH 4
5 2&.0 . t 1..2 t;. 5
6 b: k 1.9 , t 6.2 20.1. 6
7 25.5 0.1 2..f 7
8 1.11 22.' 1.2 tI: 1.6.1 8
9 t.: t.6 0.2- 25.0 . t.S 3.' 9
10 5.1 f 5.• 9.5 10
Il 5.3 Il.& 38.5 tr. Il
12 6." 20.1 U !tU 6.1 12,
13 o.g 55.~ tr. 13
14 0.5 0.2 ';5 35.' 14
15 t 2..5 15
16 f_2::J. 2.11.2. &.i 25.5 t. 16
17
·_---1 31.'l .... 17
--
18 il; 9.1.- 6.5 U.1 16
19 D.3 "'1 19
20 10.9 Z 1..7 2t.2 20
21 J;.,., 2. 0.'1 1 t' t.. 21• III
22. 14.1 3.6 U t 1..5 22
.....,.
23 tr. 0.1. 11.3 f 5.1. tr. 23
24 tr. I.! 1.2 "- 24
25 iJ.2 tu f 0.0 1U 25
26' '.1. ~ tB.8 2.G.9 Ir. fi: 26
27 1.3J tr. 5.S 27
-
28 21..& 19.3 28
29 2g.3 32.5 f &1 fi.!. ~ 6.1 29
30 L>< &.;3 l5.Z U.L 30
31 L>< >< >< 2f.L 8.9 >< >< 31
Totaux S~1 !~ i).~1 '126'.3 311.6 22.1.1 33 f.:\ f 09.3 Totaul'
... Nbre ~.
1 5 1 8 1 1~ 1 ~;;:, 11 '3 tD N.bre• Jours deJoun
,
PLUVIOMETRIE ANNUELL~ 1211. Z Nombre de Jours de pluie
L~TAT CAMEROUN
.Departement: BENOIIE






J F M A M J J A S 0 N 0
1 t.. 2.0 '.It 1
2 tr I.t -tU 2
3 f G.... 31.S bo 2.5 3
4 34.' 3.9 22.' 4
-
5 IS2 .21.1 21.1 5
6 bo tr 2..1 11 D.' 6
7 12.2 tr 2.7 7
8 0.1 31.S J.S Ir 15.6 8
~ t-- f.5 O.C, 3 '.1 1.0 5J 9
10 J..9 1'.1 H.Z 10
"
5.... t~ Sf..2. IP Il
12 S.I 21.a 0.2 1.5.1 11.! /2
13 ".1 51.1 Ir 13
14 I.G 0.2 tr 2'.9 14
I~ U 15
----
16 .. f.'i Zf.5 U 11.... ... 16
17 U.&. Ir 17
18 1.5 -i 0.9 6.1 f 5.0 18
19 .... 3.' 19
20 19.1. 11.C ~Z•• 20
21 tr. 'G.' 1.1. bo 21
"
22 U' L' 2.tI f.1 22
- 23 .
'.! 0.5 t..t -t 5.G 1.0 23
24 t.. • fil Ir 24
25 '.9 3.' 1.0 21.2. 25





28 !2.0 49.' 28
29 C, 5.t H.t. 2 I.j 11•.0 tr- 5.! 29
30 l>< u 3'.' 1 O.z. 30
31 l>< >< l>< 25.1 1 B.r >< >< 31
Totaux 9 2.1. S 1.3 113." ~ 52.t l3'.r. 120.3 of 3 $.' Totaux
~. ... .-
Nbre r 1 1 fZ 2,2 15 IS 11 d:='deJours , ,
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE Nombre de jours de pluie 19
AT CAMEROUN
[".èparlement: BE NOUE







J F M A M J J A S 0 N 0
1
'"
t. LI. 5.~ 1
2 1.' '" ta 2
3 f 1.1 r.1 •., '.5 3
4 U 'U 5." 1 1..6' 4
5 1.1. 11,.Z. n.s 5
6 tt: 1.0 t..t 2. 2.0 6
7 !.5 U tU 7
8 2.. 22.3 I.! tir. U.l fO.t 8




Il bI. 2,1 U.f o••
"12 0.5 15.... D.! &0.6' 2.f 12
13 . tr. SU t.: 13
14 ~ 5.1 tr. 2f.9 14
I~ 0.8 15
16 2G:f 3U n.' 1O.C D.6 16
17 U.! ~ 17
18 I..f 1.2.0 U tU 18
19 1.5 15." f " ... 19
20 • .3 0.6 11.' 20
21 5.0 25'! 3.2 O., 21
22 tr- 1.1 9.S 9.• 22
23 tr. O.S c..a 5.1. .. 23
24 U t- U t.. ·24
25 fr. te U 11:' 25
26 fS.I fr. &'.. .... 02 tfI 26
27 29.5 tr. .... 27
28 1I.J U .• 28
29 11.3 251 f ...9 SI..5 '.1 .s.S 29
30 l>< ... U.O Il.Z !O
31 >< >< >< fg.! 21.1. >< >< 31
Tatoux 1S.S ".5 f .. 1..1. 19'" lfU , U.J t t tJ 6.6 To,oux._-~.,
-
Nbre 5 1 , t 13 1 r.t t f, fe. 1t. t N.brede,ourt de JOurs
,
PLUVIOMETRIE ANNUELLE f04S.~ Nombre de lour. de ptule 9t
~..i\T CAMEROUN
[::"ortement: BENOUE







1 J F M A M J J A S 0 N 0
L( 1 t... 0.2 .... 1
1--·-~_..,_. 2 t.-. 6.2 1.9 2
:3 20.0 U.3 fil t. 1.1. :3
~._.
--
4 tU ..... ... tU 4
5 1.5.3 fU fU 5 !!--.
6 tr. 0.9 U.L te.f 6
7 H 3.1 0.9 7 1
8 0.8 15.3 0.9 5.5 a
9 tl\ 3.2 0.5 2'.8 0.1. 0.6 9
10 11.0 .,. 3.5 2 5.0 10
Il ·U 1 .5.2 21.6 ln
".. -12 f.1. f 6.9 D.2- 35.D 1.9 12
13 0.5 11.9 5.• 13
14 Ir. 1.0 t.. 31.1 14
15 f .1 15
16 Z I,..~ 2l.L 5.9 9.5 t.-, :, l5--1.____
17 25.3 t.- 17
18 1..0 1U 13.1 ".5 18
19 tr. "'5 19
20 f 3.1 B." 15.8 20
21 0.1. LOS D.' U. 21
22 10.0 O.t 30.5 3.1 22
23 G.S o., 2.8 &.S 5.l 23
24 D.2 t.- g .1 t.. 24
25 f.I" 9.5 . 5.1 12.5 25
26 21.2 Ir. 1.1 U tr. 26
27 ~ 0.1 tr. r..1 21
28 20.~ 15'.1 28
29 33.'" 31.8 f S.l. 19.Z U 29
30 C>< 1..1. 15.9 '.8 !O
31 >< >< >< f 2.& U.L >< ~ 31- _..-..
Ta tau. 99.9 11 fi l.9 1 U.r. 258.0 2., 6.1 2 !J.B t OU Totaux
~~,.. .' ...........
Nbr.
..., l' 9 13 2,1 '11 10 Nb,edeJours l' de jours
,
PLUVIOMETRIE ANNUELLE f 2.DO. 6 Nombre de jours de pluie 93
